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Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɫ 
ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɨɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɛɦɟɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ 
ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɪɨɫɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɥɸɞɟɣ. 
Ⱦɜɢɠɭɳɟɣ ɢɞɟɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɬɨɪɝɨɜɚɬɶ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢɥɢ, ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɧɨɦɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɡɚɩɪɨɫɨɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ.Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ – ɮɨɪɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɩɨ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. Ɉɧɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ 
ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ, ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɭɬɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ, ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
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ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɞɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ; 
- ɞɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ; 
- ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ - ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬ - ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ», ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɟɫɹ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɟɛɧɢɤɢ, ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɩɨɫɨɛɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ⱥɛɱɭɤ ȼ. Ⱥ., Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ ɘ. Ⱥ., 
ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ ɋ. ɇ., Ƚɭɧɹɤɨɜ ɘ. ȼ., Ⱦɚɲɤɨɜ Ʌ. ɉ., Ʉɭɢɦɨɜɚ ȼ.ȼ., Ɉɫɢɩɨɜɚ Ʌ. ȼ., 
ɉɚɧɤɪɚɬɨɜ Ɏ, Ƚ., ɉɨɥɨɜɰɟɜɚ Ɏ. ɉ., ɋɢɧɹɟɜɚ ɂ. Ɇ., Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ ɇ. ɇ. ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ: ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ, ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɟɲɚɟɦɵɯ 
ɡɚɞɚɱ.Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 53 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 82 ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɛɟɡ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
1.1 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɬɪɚɤɬɭɸɬ ɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ (ɬɚɛɥ. 1.1). 
Тɚɛɥɢɰɚ 1.1 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»  
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
  
Ɏ. ɉɨɥɨɜɰɟɜɚ[40] 
Ɉɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɬ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɟ. 
ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɨɛɦɟɧ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ.  
Ⱥ. Ȼɭɫɵɝɢɧ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɤɭɩɥɸ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢ ɜɦɟɫɬɟ 
ɫ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɤɚɤ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ. Ⱥɩɨɩɢɣ 
ɋɩɨɫɨɛ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ 
ɨɛɦɟɧɚ. 
ɂ. Ȼɟɥɹɟɜɫɤɢɣ 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɤɭɩɥɟ-ɩɪɨɞɚɠɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ʌ. Ⱦɚɲɤɨɜ ɢ ȼ. 
ɉɚɦɛɭɯɱɢɹɧɰ  [19] 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ.ȼ. Ʉɭɢɦɨɜ 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɵ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ  ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɨɞɚɜɰɚ 
ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ. 
ɂ. Ɇɚɪɱɟɧɤɨ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ɉ. ɊɭɫɟɜɚɌ. Ⱥ.  
Ɉɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɨɛɦɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɞɟɥɤɢ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ƚɭɧɹɤɨɜ ɘ. ȼ. 
[19] 





Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɢ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ  ɩɪɢɛɵɥɢ 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɟɞɢɧɵɦ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ - ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɤɚɤ 
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ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɧɨɣ 
ɜɵɝɨɞɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɸɬɫɹ, ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ, 
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ 
ɦɟɪɟ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ (ɬɚɛɥ. 1.2). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [16] 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
  Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɥɸɛɨɟ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɥɢɱɢɸ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɢɡɭɱɚɬɶ ɫɩɪɨɫ, ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
Ƚɢɛɤɨɫɬɶ  ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ  ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ 
(ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɢ ɬ. ɞ.) 
ɉɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ 




ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɤɨɧɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɞɟɥɨɜɨɣ ɷɬɢɤɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɞɟɥɨɤ 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ.  
ɐɟɥɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ [8]:  
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɵɧɤɚ;  
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ;  
- ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɫɩɪɨɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ (ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɨɛɴɟɦ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ 
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ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ);  
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɭɩɥɢ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɵ;  
- ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɰɟɥɟɜɵɯ ɪɵɧɤɨɜ 
ɬɨɜɚɪɨɜ;  
- ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɜɵɛɨɪ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɜɵɝɨɞɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɢ ɭɱɟɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɭɩɥɢ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ 
(ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɨɛɴɟɦ, ɰɟɧɵ), ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɢɦɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɢɯ ɡɚɩɪɨɫɚɦ; 
- ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɨɞɟɥɶɸ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ȼ.ȼ. Ʉɭɢɦɨɜɵɦ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɬɚɛɥ. 1.3 ɢ 
ɪɢɫ. 1.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 - ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 




ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ: 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 




ɋ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɦɟɫɬɧɵɦ 
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɊɎ, 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, 





ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ: 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
   
 ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ 




ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ 
ɩɪɢɟɦɤɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɜɵɤɥɚɞɤɟ, 
ɩɪɚɜɢɥ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɩɪɚɜ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɮɚɫɨɜɤɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɜɵɤɥɚɞɤɟ, 










Ɉɬɞɟɥɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɜɫɟɯ ɨɬɞɟɥɨɜ ɢ ɰɟɧɬɪɨɜ 






ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɢ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɛɢɪɠɢ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɰɟɧɬɪɵ, ɝɪɚɠɞɚɧɟ-ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɢ 
ɬ.ɞ. 
Ɉɬɞɟɥɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɋȾ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ 






Ȼɚɧɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ, 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɵɟ, ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɢ 
ɞɪ. ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
Ɉɬɞɟɥɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ 







ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɜɨɞɚ, ɬɟɩɥɨ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ 
ɞɪ.), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, 
ɪɟɦɨɧɬɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɫɛɵɬɨɜɵɟ ɢ ɞɪ.  
Ɉɬɞɟɥɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ (ɰɟɧɬɪɨɜ 
ɩɪɢɛɵɥɢ) ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 








ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,  ɂɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɋɆɂ, ɊR-ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,  
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ ɞɪ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨ ɫɜɨɢɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ  
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ 










ɛɢɪɠɢ ɢ ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, 
ɨɪɝɚɧɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ, 
ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɞɪ. 
Ɉɬɞɟɥ ɤɚɞɪɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
(ɉɊɑɉ), ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ 
ɜɭɡɚɦɢ, ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ  ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɚ, 
ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 - Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (Ʉɭɢɦɨɜ ȼ.ȼ.) [27] 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɧɨɫɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɝɞɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ. 
 
1.2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ – ɮɨɪɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɩɨ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. Ɉɧɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ 
ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ, ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɭɬɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ, ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ [52]. 
Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ:  
- ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɨɜɚɪɵ ɛɟɡ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɯ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ – 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦ, ɚɝɟɧɬɚɦ ɩɨ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɟ ɢ ɤɪɭɩɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ; 
- ɪɚɡɝɪɭɠɚɟɬ ɨɪɝɚɧɵ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ, ɫɱɟɬɨɜ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɢɫɟɦ 
10 
ɢ ɞɪɭɝɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ; 
- ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɜɦɟɫɬɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɥɤɢɯ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɰɟɜ, ɩɨɫɬɚɜɤɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɚɞɪɟɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɩɬɨɜɵɯ ɬɨɪɝɨɜɰɟɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɩɬɨɜɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ 
ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ.  
Ɋɨɥɶ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ 
ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɇɚ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɵɧɨɱɧɵɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ [35]: 
- ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɭɸ – ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ – ɩɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ 
ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
- ɨɰɟɧɨɱɧɭɸ – ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɬɪɭɞɚ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɭɸ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɭɸ – ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. 
Ɇɢɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ 
ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɨɞɮɭɧɤɰɢɢ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ [35]: 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ; 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɞɥɹ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɩɪɨɫɚ 
ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ; 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɰɟɧ; 
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- ɮɭɧɤɰɢɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ; 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɞɨɪɚɛɨɬɤɢ, ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ ɞɨ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɮɚɫɨɜɤɢ 
ɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ; 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɟɥɤɢɯ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɵɧɤɚ ɢ ɪɟɤɥɚɦɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɚ ɪɟɲɚɬɶ ɨɩɬɨɜɚɹ 
ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ [51]: 
- ɫɛɨɪ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɫ 
ɬɟɤɭɳɢɦɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɬɨɜɚɪɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɱɟɬɤɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ, 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ; 
- ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ, ɪɢɬɦɢɱɧɨɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɡɚɤɚɡɚɦɢ, ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɬɟɤɭɳɟɣ ɢ 
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ; 
- ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɧɨɝɨɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɬɚɪɵ; 
- ɲɢɪɨɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɨɥɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ; 
- ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ [51]. 
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Ɋɟɲɚɹ ɷɬɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɟɟ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ: 
- ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɫɩɪɨɫɵ, ɡɚɤɚɡɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɪɬɮɟɥɹ 
ɡɚɤɚɡɨɜ; 
- ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ  ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɦɭ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɨɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ, ɧɚɥɚɞɤɨɣ, ɫɟɪɜɢɫɧɵɦ 
ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
- ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɢ ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɧɚ 
ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ɉɩɬɨɜɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɣ ɢɦɟɸɬ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɤɚɤ ɛɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɟɟ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɜɟɫɬɢ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 
1) ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ – ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
(ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ, 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ); 
2) ɧɨɜɵɟ – ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ (ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɭ ɫɜɨɢɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ).  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɨɧɚ ɨɛɨɫɨɛɢɥɚɫɶ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸɩɨɞɨɬɪɚɫɥɶ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɉɪɢ 
ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɨɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɩɪɨɫɚ, ɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɬɨɜɚɪɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ, ɨɧɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɨɬ 
ɥɢɰɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ.  
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ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ 
ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɬ ɜɪɟɦɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɡɚɤɭɩɨɤ ɭ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɧɢɠɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɢɯ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ. 
Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɮɚɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ ɨɩɬɟ 
ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɲɟɜɥɟ, ɱɟɦ ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɫɟɬɢ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɫɹɬ ɫɟɡɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ ɨɩɬɨɜɨɣ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɜ ɊɎ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɩɵɬ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɩɬɨɜɨɦɭ ɡɜɟɧɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɜ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ. Ɉɩɬɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɵ ɞɥɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɯɪɚɧɟɧɢɹ. Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɭɤɪɟɩɢɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɩɬɨɜɵɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɬɫɹ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ 
ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɪɚɧɧɟɟ ɩɪɢ ɦɚɝɚɡɢɧɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ [43].  
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɫɵɪɶɹ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɵɝɨɞɧɚ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɦɟɸɳɢɦ 
ɫɟɡɨɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɋ ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɜɹɡɚɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɯɨɞɹɬ: 
- ɩɨɞɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ; 
- ɞɪɨɛɥɟɧɢɟ ɢ ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɟ ɩɚɪɬɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɟɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɩɪɨɫɭ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
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ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɢɡ-ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɜɵɩɭɫɤɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɩɚɪɬɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜɫɟ ɜ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɨɫɬɨɦ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ 
ɨɛɴɟɦɚɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɉɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɡɚɜɨɡ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɩɬɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɜɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɫɨ ɫɤɥɚɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɫɟɬɶ ɢɥɢ ɜɧɟɪɵɧɨɱɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ 
ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ.  
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɬɨɦ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɧɧɟɟ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɞɥɹ ɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɵɧɤɚ. 
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɫɬɚɬɶ ɰɟɧɬɪɨɦ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɹ ɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ. Ɉɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɜɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɭɧɤɬɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ 
ɨɛɴɟɦɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɛɨɪ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɢ 
ɨɛɨɛɳɢɜ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɟɟ, ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɭ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ:  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɟɦɤɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɢɯ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ. 
ȼɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɩɬɚ, ɤɚɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɞɟɥɨɤ. ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɬɨɜɵɟ 
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ɮɢɪɦɵ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɦɭ 
ɡɚɤɚɡ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɫ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɜɢɞɟ 
ɚɜɚɧɫɚ ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬ ɱɚɫɬɶ ɡɚɤɚɡɚɧɧɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɢɯ ɬɨɜɚɪ ɫ ɨɬɫɪɨɱɤɨɣ ɩɥɚɬɟɠɚ [43]. 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ, ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɞɟɥɤɢ, ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɚ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ.ȼɚɠɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɭ. 
 
1.3 Фɨɪɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɢɦɟɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ: 
- ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɩɬɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɩɪɨɞɚɟɬ ɬɨɜɚɪɵ ɛɟɡ ɡɚɜɨɡɚ ɧɚ ɫɜɨɢ 
ɫɤɥɚɞɵ, ɫɪɚɡɭ ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ; 
- ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɨ ɫɜɨɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɷɬɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɨɜɵɣ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɢ 
ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ. 
Ɍɪɚɧɡɢɬɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ [47]: 
- ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ (ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɮɢɪɦɚ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɬɟɦ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɨɬ ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ). 
- ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɤ ɨɩɥɚɬɟ 
ɫɱɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ). 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɩɬɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɭɸ ɪɨɥɶ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɡɚ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ 
ɩɥɚɬɭ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
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ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ. Ɍɪɭɞɨёɦɤɨɫɬɶ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɯ 
ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɧɚɰɟɧɨɤ ɨɧ ɜɵɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɛɚɡ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɣ 
ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɹɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɨɩɬɨɜɵɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɢ ɚɞɪɟɫɭɟɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɸ, ɚ ɤɨɩɢɹ 
ɜɵɫɵɥɚɟɬɫɹ ɜ ɚɞɪɟɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɛɚɡɵ. 
ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɨ ɫɤɥɚɞɚ [47]: 
- ɥɢɱɧɚɹ ɨɬɛɨɪɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɫɹ ɩɨ ɢɡɞɟɥɢɹɦ 
ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ (ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, ɦɟɯɚ, ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɲɜɟɣɧɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɦɟɛɟɥɶ ɢ ɬ.ɩ.), ɤɨɝɞɚ ɧɭɠɟɧ ɜɵɛɨɪ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɰɜɟɬɚ, ɦɨɞɟɥɢ, ɪɢɫɭɧɤɚ; 
- ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɫɤɥɚɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɝɪɭɠɚɸɬɫɹ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɧɚ 
ɛɚɡɟ ɢ, ɜɵɟɡɠɚɹ ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ, ɨɬɩɭɫɤɚɸɬ ɬɨɜɚɪɵ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦ; 
- ɩɨɫɵɥɨɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɢɥɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɱɟɪɟɡ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɦɟɥɤɨɨɩɬɨɜɨɣ ɩɨɫɵɥɨɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
- ɩɨɞɛɨɪɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɹɜɤɚɦɢ, ɡɚɤɚɡɚɦɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɦɢ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ, ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɬɟɥɟɝɪɚɮɭ, ɬɟɥɟɮɚɤɫɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
- ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɚɝɟɧɬɨɜ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɢɥɢ ɤɨɦɦɢɜɨɹɠɟɪɨɜ; 















- ɩɪɹɦɨɝɨ – 
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɫɬɭɩɚɟɬɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɟɟɩɨɬɪɟ
ɛɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɟɩɪɢɛɟɝɚɹɤɭɫɥɭɝɚɦɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ; 
- ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ - 
ɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɛɵɬɚɫɜɨɢɯɬɨɜɚɪɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɢɛɟɝɚɟɬɤɭɫɥɭɝɚɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɬɢɩɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ; 





















Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – ɉɪɹɦɚɹ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɹ (ɤɚɧɚɥ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ) [39] 





ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɩɪɹɦɭɸɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɸ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɹ ɱɟɪɟɡɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ: 
ɨɩɬɨɜɵɯɢɪɨɡɧɢɱɧɵɯɩɪɨɞɚɜɰɨɜ (ɪɢɫ.1.3). 
 





















Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – ȼɟɤɬɨɪɵɩɨɬɨɤɨɜɜɨɞɧɨɭɪɨɜɧɟɜɨɦɤɚɧɚɥɟɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɬɨɜɚɪɨɜ 





ɞɢɥɟɪɵ. Ɍɢɩɢɱɧɵɟɬɨɜɚɪɵ, ɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɬɚɤɨɣɫɩɨɫɨɛɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, ɤɪɚɫɤɚ, ɨɞɟɠɞɚ, ɛɟɧɡɢɧ. 
 
 









































Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 - ȼɟɤɬɨɪɵɩɨɬɨɤɨɜɜɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɨɦɤɚɧɚɥɟɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɬɨɜɚɪɨɜ 
ɗɬɨɬɤɚɧɚɥɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧɞɥɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɬɚɤɢɯ, 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7 - ȼɟɤɬɨɪɵɩɨɬɨɤɨɜɜɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɨɦɤɚɧɚɥɟɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɬɨɜɚɪɨɜ 
Ɍɨɜɚɪɨɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ 
(ɩɪɨɞɚɜɟɰ) Ɉɩɬɨɜɢɤ  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ 
Ɍɨɜɚɪɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ 






ɬɨɪɝɨɜɟɰ Ɇɟɥɤɢɣ ɨɩɬɨɜɢɤ 


























ɰɢɨɧɚɥɟɧɩɪɹɦɨɣɤɚɧɚɥ, ɩɪɢɢɯɪɚɡɛɪɨɫɚɧɧɨɫɬɢɜɞɪɭɝɨɦ – 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ, ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ ɨɩɬɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ [32]: 
- ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – ɤɪɭɩɧɵɟ ɨɩɬɨɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ) ɦɚɫɲɬɚɛɚ; 
- ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚ. 
Ɉɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɛɨɪɨɬ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɩɚɪɬɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɟɠɞɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧɵ. Ɍɚɤɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ: ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɬɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɤɪɭɩɧɵɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɚɧɚɥɨɜ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɜɲɢɯ 
ɫɟɛɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ  ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ.  
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɡɚɳɢɬɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ - ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɬɪɟɬɶɢɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɪɵɧɨɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɹɞɚ 
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ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɡɚɜɵɲɟɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɩɬɨɜɵɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɡɨɧɭ ɫɜɨɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɭɫɥɭɝ ɨɩɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɚɤɭɩɚɹ ɬɨɜɚɪɵ ɭ ɨɩɬɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɭ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɧɢ ɞɨɜɨɞɹɬ ɢɯ ɞɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɟɟ 
ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɦɢ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜɥɟɤɭɬ ɡɚ 
ɫɨɛɨɣ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɩɬɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɩɬɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ 
ɫɛɵɬɨɜɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɢ ɨɩɬɨɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɩɬɨɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ). 
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɜ ɜɢɞɟ ɰɟɩɧɵɯ ɨɩɬɨɜɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, 
ɬɚɤ ɢ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɨɩɬɨɜɨ-ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɰɟɩɟɣ. 
ȼɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ [33]: 
- ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɥɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɤɭɩɨɱɧɨ-ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɤ ɨɩɬɨɜɨɦɭ ɡɜɟɧɭ 
- ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɧɢɦ 
ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪ, ɢ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɩɬɨɜɵɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ; 
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- ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɜɟɧɟ 
ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ (ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɤɪɭɩɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ. ɗɬɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɲɢɪɨɤɢɦ, ɬɚɤ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ; ɤɚɤ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ-ɛɪɨɤɟɪɵ, ɚɝɟɧɬɵ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɛɢɪɠɢ, 
ɨɩɬɨɜɵɟ ɹɪɦɚɪɤɢ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɵɧɤɢ. 
ȼ ɪɨɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɫɤɥɚɞɵ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɫɤɥɚɞɵ-ɨɬɟɥɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
 
1.4 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ ɇɢɤɨɥɚɟɜɨɣ Ɍ.ɂ. ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ 
ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɫɭɞɢɬɶ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɬɚɛɥ. 1.4). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 – ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ [30] 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
  





Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 




ɂɧɞɟɤɫ ɪɨɫɬɚ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ 
ɉɪɢɪɨɫɬ (ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ) ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ 
ɂɧɞɟɤɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɡɚɤɭɩɨɤ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 
Ɋɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɂɧɞɟɤɫ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ 
ɨɛɴɟɦɭ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ 
Ɉɛɴɟɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ 





ɉɪɢɪɨɫɬ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɉɪɢɪɨɫɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɉɟɪɜɵɣ ɛɥɨɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ — 
«Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» — ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: ɲɢɪɨɬɚ, ɝɥɭɛɢɧɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɤɚɤ ɫ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ (ɩɨɞɝɪɭɩɩɟ). ɗɬɨɬ ɛɥɨɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ. ȼ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
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ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɫɩɪɨɫɚ ɢ 
ɫɟɡɨɧɧɵɦ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ; ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ. 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɧɨɬɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɟɟ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. ɉɨɥɧɨɬɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɨɛɴɟɦɨɜ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ (ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ) ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɭɞɢɬɶ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
(ɧɚɥɢɱɢɢ) ɩɟɪɟɛɨɟɜ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɲɢɪɨɬɵ ɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ (ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ) ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɜɵɞɟɥɹɹ ɬɨɜɚɪɵ ɫ 
ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶɸ [30].  
ȼɬɨɪɨɣ ɛɥɨɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ - «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚɦɢ» - ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɪɨɫɬ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɨɛɴɟɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ, 
ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ. ɗɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɩɥɚɧɨɜ ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɫɪɨɤɨɜ, ɩɚɪɬɢɨɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɰɟɧ ɢ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɬ.ɞ. ɑɟɦ ɜɵɲɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɷɬɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɬɟɦ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. Ɂɞɟɫɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɫɬɶ, 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɢ ɮɨɪɦɨɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɞɟɥɨɤ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɚɜɨɡɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɢɩɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ ɟɝɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ. ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɚɜɨɡɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ. 
ɗɤɨɧɨɦɧɟɟ ɪɚɫɯɨɞɭɸɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɢɪɦɵ. 
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Ƚɪɭɩɩɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɛɥɨɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ - «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ» - ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɩɪɨɫɚ ɬɨɜɚɪɧɨɦɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɮɢɪɦɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, 
ɟɝɨ ɲɢɪɨɬɵ, ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɫɩɪɨɫɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ. ɗɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɛɥɨɤɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɩɪɨɫ, ɚ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɚɹ ɢ ɰɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɛɥɨɤɟ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
[30]. 
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɛɥɨɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ - «ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» - ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɗɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɡɚɜɟɪɲɚɸɬ ɢ ɨɛɨɛɳɚɸɬ ɨɰɟɧɤɭ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ȼ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɪɚɛɨɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ: 
ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ (ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ, ɜɚɥɨɜɵɣ ɞɨɯɨɞ, 
ɢɡɞɟɪɠɤɢ, ɩɪɢɛɵɥɶ, ɰɟɧɵ); ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ, 





3. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
3.1 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 25% ɦɢɪɨɜɨɝɨ 
ɡɚɩɚɫɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ, ɚ ɷɬɨ ɨɤɨɥɨ 82 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ ɜɵɪɭɛɤɢ (500 ɦɥɧ. ɦ3), ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 40% ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 10000 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɱɬɢ 75% ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɦɚɥɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ - ɱɚɫɬɧɵɯ ɥɟɫɨɩɢɥɤɚɯ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɞɨɯɨɞ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɫ 1 ɦ3 ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 60 ɞɨɥɥ., 
ɱɬɨ ɜ 5 ɪɚɡ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ 
ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ, ɨɛɴɟɦɵ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɤɪɭɝɥɹɤɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ 2013 ɝ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 82 ɦɥɧ. ɦ3 ɢ 15,7 ɦɥɧ. ɦ3 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.  
ɇɨɜɵɣ Ʌɟɫɧɨɣ ɤɨɞɟɤɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɱɚɥ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ 2008 ɝɨɞɚ, ɜɧɟɫ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɥɟɫɚ ɜ 
ɚɪɟɧɞɭ ɭɩɪɨɫɬɢɥɫɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚɦ, ɢ ɨɛɴɟɦɵ 
ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɟɫɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɪɚɫɬɭɬ.  
ȼ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɅɉɄ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɵɧɤɚ, ɚ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɧɟɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ. Ʉɪɨɦɟ ɪɹɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɫ 2011 ɝɨɞɭ ɛɵɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ 
ɩɨɲɥɢɧɚ ɧɚ ɜɵɜɨɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɢɥɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ - ɧɟɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ 
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ (€50 ɡɚ 1ɦ3).  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɥɟɫɨɩɢɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ: 
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1) ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɡɚɦɟɧɟ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɦɧɨɝɨ ɩɢɥɟɧɢɹ ɤ 
ɛɨɥɟɟ ɬɟɯɧɢɱɧɵɦ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɥɟɧɬɨ- ɢ ɤɪɭɝɥɨɩɢɥɶɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ. ɂ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
2) Ɋɨɫɬ ɰɟɧ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. 
Ɋɨɫɬ ɰɟɧ ɧɚ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, ɫ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɪɵɧɤɚ ɊɎ ɞɨ ɫɪɟɞɧɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɡ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢɡ-ɡɚ 
ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɫɵɪɶɹ ɢ ɟɝɨ ɥɟɝɤɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ. 
3) ɉɨɥɧɵɣ ɰɢɤɥ ɥɟɫɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɥɢɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɥɟɫɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɝɨɞɵ, ɜɫɤɨɪɟ ɧɚɛɟɪɟɬ ɨɛɨɪɨɬɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɟ ɦɟɥɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɛɭɞɭɬ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɝɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ: ɨɬ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɥɟɫɚ ɞɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ. 
4) Ɋɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɟɫɚ ɢ ɩɚɞɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɷɤɫɩɨɪɬɚ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɟɫɚ ɜɵɪɚɫɬɟɬ ɡɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ 
16 ɥɟɬ ɜ 2 ɪɚɡɚ. ɋ 145 ɦɥɧ. ɦ3, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɜ 2013 ɝɨɞɭ, ɞɨ 300 ɦɥɧ. ɦ3 ɜ 2030 
ɝɨɞɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɢɪɨɫɬ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɤɪɭɝɥɹɤɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɚ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɣɞɟɬ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ.  
Ɉɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɚ: 
- ɩɪɨɞɜɢɝɚɟɦɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨ ɞɨɦɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨ 2020 ɝ ɜɵɩɭɫɤ ɞɨɦɨɜ ɢɡ ɞɟɪɟɜɚ 
ɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɞɨ 2,8 ɦɥɧ. ɦ2/ɝɨɞ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɜ 
2030 ɝɨɞɭ ɨɛɴɟɦ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 69 ɦɥɧ. 
ɦ2; 
- ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɫɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫ 200 ɤɦ/ɝɨɞ ɧɨɜɵɯ ɞɨɪɨɝ 
ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɨ 350 ɤɦ/ɝɨɞ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ 5 ɥɟɬ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɥɟɫɚ ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ; 
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- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɟɡɨɬɯɨɞɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ 
ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ. ɍɠɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ ɛɪɢɤɟɬɵ ɢ ɩɟɥɥɟɬɵ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɞɥɹ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɥɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɞɨɦɨɜ. ȼ ȿɜɪɨɩɟ ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ ɝɪɚɧɭɥɵ ɩɪɨɞɚɸɬ ɩɨ €150-200/ɬɨɧɧɭ. ȼ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɪɵɧɨɤ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɰɟɧɚ ɡɚɤɭɩɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3000-3500 
ɪɭɛ/ɬɨɧɧɭ. 
ɉɨ ɷɬɢɦ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦ ɪɵɧɨɤ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɊɎ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɞɨ 40 ɦɥɧ 
ɦ3. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
3.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ 
 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ-
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ. ɇɚɝɥɹɞɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.12. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.12 - Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ»  
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ-ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɋɪɟɞɢ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɦɨɠɧɨ 
ɧɚɡɜɚɬɶ: 
- ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɫɹɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɡɚɤɭɩɨɤ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ); 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ-ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ (2 
ɱɟɥ.) 
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɤɥɚɞɨɦ 
(ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ) (1 ɱɟɥ.) 
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- ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɨɬɛɨɪ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɣ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ-ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɤɥɚɞɨɦ 
ɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 2015 ɢ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ). 
ɋɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ: 
- ɡɚɤɭɩ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ; 
- ɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɨɬɱёɬɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ; 
- ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɠɚɥɨɛɚɦɢ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ. 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» – ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ, ɱɬɨɛɵ ɤɥɢɟɧɬɵ ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ. ɉɨɞ «ɜɫɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ» ɨɛɵɱɧɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
- ɢɫɤɭɫɧɨ ɩɪɟɩɨɞɧɟɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɮɢɪɦɟ ɢ ɟɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
- ɭɛɟɞɢɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɧɭɠɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ; 
- ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɫɞɟɥɤɭ, ɩɨɞɩɢɫɚɬɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ɉɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ-
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ», 
ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» 
ɢɝɪɚɸɬ ɤɚɧɚɥɵ ɫɛɵɬɚ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɨɩɬɨɦ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɥɢɛɨ ɜ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɟ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɥɢɛɨ 
ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɠɟɥɚɸɳɟɦɭ 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɨɜɚɪ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɩɬɨɜɵɯ ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.13. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.13 - Ɉɩɬɨɜɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɫɛɵɬɚ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». 
Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.20 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.20 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2015-2016 ɝɨɞɚɯ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 




ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % 
ɤɨɥ-ɜɨ, 
ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % 
ɤɨɥ-ɜɨ, 
ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % 
Ɇɟɥɤɢɣ ɨɩɬ 38 59,38 39 59,09 1 -0,28 102,63 
Ɋɨɡɧɢɰɚ 26 40,63 27 40,91 1 0,28 103,85 
ɂɬɨɝɨ 64 100,00 66 100,00 2 - 103,13 
ɇɚɝɥɹɞɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.14. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.14 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ, % 




ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» (ɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ) 
Ɇɟɥɤɢɣ ɨɩɬ  
Ɋɨɡɧɢɰɚ  Ɋɨɡɧɢɰɚ  
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«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɫ 64 ɟɞɢɧɢɰ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 66 ɟɞɢɧɢɰ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 2 ɟɞɢɧɢɰɵ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɢɥɢ ɧɚ 3,13% ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɟɥɤɨɝɨ ɨɩɬɚ. ɇɚ ɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 59,38% ɜɫɟɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɛɚɡɢɫɧɨɦ 
ɝɨɞɭ ɢ 59,09% ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ. ɂɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 39 ɟɞɢɧɢɰ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɧɚ 1 ɟɞɢɧɢɰɭ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɥɢ ɧɚ 2,63% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɛɚɡɢɫɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. ɇɚ ɞɨɥɸ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɨɤɨɥɨ 40% ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». ɂɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜ 
ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜɵɪɨɫɥɨ ɜ 26 ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɝɨɞɭ ɞɨ 27 ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 3,85% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ (ɬɚɛɥ.3.21). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.21 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ Ɉɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % ɫɭɦɦɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɭɞ.ɜɟɫ, % 
Ɇɟɥɤɢɣ ɨɩɬ 39 59,09 87 809 88,02 
Ɋɨɡɧɢɰɚ 27 40,91 11 956 11,98 
ɂɬɨɝɨ 66 100,00 99 765 100,00 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɩɨɱɬɢ 60% ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɟɥɤɨɝɨ ɨɩɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 88,02% 
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ 
ɨɩɬɨɜɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ 87809 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ. 
Ɉɫɬɚɜɲɚɹɫɹ ɞɨɥɹ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 11,98%, ɱɬɨ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 11956 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɞɨɥɹ ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɞɚɧɧɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɜ 
ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɱɭɬɶ ɛɨɥɶɲɟ 40%. 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.22 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ Ɉɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % ɫɭɦɦɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɭɞ.ɜɟɫ, % 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ 51 77,27 82 076 82,27 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɏɚɤɚɫɢɹ 9 13,64 10 356 10,38 
Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 3 4,55 3 912 3,92 
Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 3 4,55 3 421 3,43 
ɂɬɨɝɨ 66 100,00 99 765 100,00 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɞɨɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ. ɗɬɨ 77,27%, ɱɬɨ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 51 ɟɞɢɧɢɰɭ. Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɞɚɧɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 
82076 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ 82,27% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. 
Ɉɤɨɥɨ 14% ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 9 ɟɞɢɧɢɰ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɏɚɤɚɫɢɹ. 
ɇɚ ɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 10356 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10,38% ɨɬ 
ɨɛɳɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɨɞɚɠ. ɉɨ 3 ɤɥɢɟɧɬɚ ɢɥɢ 4,55% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɨɬ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦ Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3912 ɢ 3421 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜ Ɍɨɦɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 3,92% ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɚ ɜ Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ – 3,43%. 
Ⱦɚɥɟɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.15 ɨɬɪɚɠɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɬɚɛɥ.3.23). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.23 - Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
Ɍɨɜɚɪɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ, ɟɞ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
1. ɋɵɪɚɹ   
1.1. Ⱦɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 8 10,67 
1.2. Ⱦɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ 6 8,00 
1.3. ȼɚɝɨɧɤɚ 4 5,33 
2. ɋɭɯɚɹ   
2.1. Ⱦɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 9 12,00 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.23 
Ɍɨɜɚɪɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ, ɟɞ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
2.2. Ⱦɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ 7 9,33 
2.3. ȼɚɝɨɧɤɚ 8 10,67 
2.4. ȿɜɪɨɜɚɝɨɧɤɚ 10 13,33 
3. Ʉɥɟɟɧɚɹ   
3.1. Ⱦɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 11 14,67 
3.2. Ⱦɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ 5 6,67 
3.3. ȼɚɝɨɧɤɚ 7 9,33 
ɂɬɨɝɨ 75 100,00 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.15 – ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ»  
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ 
ɢɥɢ ɬɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 75 
ɟɞɢɧɢɰ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ «ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 
ɤɥɟɟɧɚɹ». ɗɬɨ 14,67% ɢɥɢ 11 ɟɞɢɧɢɰ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ 
ɦɟɫɬɟ «ɟɜɪɨɜɚɝɨɧɤɚ ɫɭɯɚɹ». ɗɬɨ 13,33% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɜ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. Ɍɚɤɚɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ, ɤɚɤ «ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ ɫɭɯɚɹ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ 12% ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ», ɱɬɨ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 9 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ  
ɉɪɢɟɦ ɡɚɤɚɡɚ  
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ  
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɱɟɬɚ 
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɬɨɜɚɪɚ  
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ 
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Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɡɚ ɞɜɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɬɚɛɥ.3.24). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.24 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2015-2016 ɝɨɞɚɯ 
Ɍɨɜɚɪɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ ɤɨɥ-ɜɨ, ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % ɤɨɥ-ɜɨ, ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % 
1. ɋɵɪɚɹ     
1.1. Ⱦɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 7 10,77 7 10,77 
1.2. Ⱦɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ 6 9,23 5 7,69 
1.3. ȼɚɝɨɧɤɚ 3 4,62 3 4,62 
2. ɋɭɯɚɹ     
2.1. Ⱦɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 9 13,85 8 12,31 
2.2. Ⱦɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ 6 9,23 6 9,23 
2.3. ȼɚɝɨɧɤɚ 7 10,77 7 10,77 
2.4. ȿɜɪɨɜɚɝɨɧɤɚ 9 13,85 9 13,85 
3. Ʉɥɟɟɧɚɹ     
3.1. Ⱦɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 10 15,38 9 13,85 
3.2. Ⱦɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ 4 6,15 4 6,15 
3.3. ȼɚɝɨɧɤɚ 7 10,77 7 10,77 
ɂɬɨɝɨ 68 104,62 65 100,00 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 68 ɟɞɢɧɢɰ, ɚ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɥɢɲɶ 65ɟɞɢɧɢɰ. 
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɬɨɜɚɪɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, 
ɤɚɤ ɞɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ ɫɵɪɚɹ, ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ ɫɭɯɚɹ ɢ ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ ɤɥɟɟɧɚɹ. 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɢ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩ. 













Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,89, 
ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɝɨ 
ɬɚɤɭɸ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɤɚɤ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɰɟɧɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.25 ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.25 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2015-2016 ɝɨɞɚɯ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ 
Ʉɜɚɪɬɚɥɵ 
Ɉɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɍɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɜ % ɤ ɩɪɨɲɥɨɦɭ 
ɝɨɞɭ 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤ ɢɬɨɝɭ, % 
2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ 2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ 
I 17 046 19 135 112,26 19,29 19,18 
II 23 046 26 069 113,12 26,08 26,13 
III 30 389 34 339 113,00 34,39 34,42 
IV 17 884 20 222 113,07 20,24 20,27 
ɂɬɨɝɨ 88 365 99 765 112,90 100,00 100,00 
ɂɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ. Ɉɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 13,12%. 
Ɉɰɟɧɢɜɚɟɦɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɵɪɨɫ ɫ 23 046 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 26 069 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɨɥɸ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 26,08% ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 26,13% ɜ 
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 12,26% ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ. ȼ 
ɞɚɧɧɵɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɬɪɟɡɨɤ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɵɪɨɫ ɫ 17046 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 
ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɝɨɞɭ ɞɨ 19135 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ.  
ɇɚ ɞɨɥɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ 19,29% ɜ ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 19,18% ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 34,39% ɢ 34,42% 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ 2015 ɢ 2016 ɝɨɞɚɯ, ɩɪɢɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ. ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ 
ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɜɵɪɨɫ ɫ 30 389 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɞɨ 
34339 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 13% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ, ɤɚɤɨɜɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ ɈɈɈ 





Ⱦɚɥɟɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ (ɬɚɛɥ.3.26). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.26 - Ɋɚɫɱɟɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 
2015 ɝɨɞɭ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ  
Ʉɜɚɪɬɚɥɵ Ɍɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ )ɏɏ(   2)ɏɏ(   
I 112,26 -0,65 0,417 
II 113,12 0,22 0,047 
III 113,00 0,10 0,009 
IV 113,07 0,17 0,030 
ɂɬɨɝɨ 112,90 - 0,503 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ: 
(%)35,013,0
4




Ɋɚɫɱɟɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɬɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 0,35%. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɚɪɢɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɜɚɪɢɚɰɢɢ (ɤɨɥɟɛɥɟɦɨɫɬɢ, 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ). ɉɪɢɱɟɦ ɟɫɥɢ V  33 %, ɬɨ ɷɬɨ 






ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɝɨɞɨɜɨɣ ɜɵɪɭɱɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚɦ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ 0,31% ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɉɬɫɸɞɚ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ: 
Ʉɪɚɜɧ = 100 – V = 100 – 0,31 = 99,69 (%) 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɨ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 99,69%, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ. 
Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ: 
38 
- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ; 
- ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ; 
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. 
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɚɤ ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1ɦ2 ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ (ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ) ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.27. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.27 - ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2015-2016 ɝɨɞɚɯ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢ




Ɉɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 88 365 99 765 11 400 112,90 
ɋɤɥɚɞɫɤɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦ2 228 228 - 100,00 
Ɉɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ (ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬ ɫɤɥɚɞɚ) 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. / 
ɦ2 387,57 437,57 50,00 112,90 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɤɥɚɞɚ) ɱɟɥ. 5 3 -2 60,00 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫɤɥɚɞɚ) 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. / 
ɱɟɥ. 17 673,0 33 255,0 15 582,0 188,17 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 3 792 4 396 604 115,93 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ % 4,29 4,41 0,12 ɏ 
Ɉɛɴɟɦ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɧɚ 1 ɦ2 ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢɥɢ ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬ 
ɫɤɥɚɞɚ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 437,57 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɦ2, ɱɬɨ ɧɚ 50 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɦ2 ɜ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢɥɢ ɧɚ 12,9% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ (ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ) ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɢɥɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫɤɥɚɞɚ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜɵɪɨɫɥɚ ɫ 17 673 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. ɜ 
2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 33 255 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 15 582 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. 
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɢɥɢ ɧɚ 88,17% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɜ 
ɦɟɧɶɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫ 5 ɞɨ 3 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɋɸɞɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɤɥɚɞɨɦ ɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɪɨɫɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɛɵɥ ɜɵɡɜɚɧ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɪɚɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ 
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ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɞɜɭɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɗɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɤɥɚɞɚ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ 
ɢɦɟɥɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ, ɱɬɨ ɧɚɲɥɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɫ 
4,29% ɜ ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɨ 4,41% ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɨɫɬ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,12%, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɨɰɟɧɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ 
ɩɨɥɟɡɧɭɸ ɢ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ. Ɋɚɫɱɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɤɥɚɞɚ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.28. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.28 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɚ 
(ɪɚɫɱɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ) ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» 












ɉɪɢɫɬɟɧɧɚɹ ɝɨɪɤɚ 5 2 1,5 15,0 4 60,0 
ɉɪɢɫɬɟɧɧɚɹ ɝɨɪɤɚ 7 3 1,5 31,5 3 94,5 
ɋɬɟɥɥɚɠɢ 6 2 2 24,0 4 96,0 
ɋɬɟɥɥɚɠɢ 5 3 2 30,0 3 90,0 
ɂɬɨɝɨ    100,5  340,5 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɬɟɥɥɚɠɢ ɢ ɩɪɢɫɬɟɧɧɵɟ ɝɨɪɤɢ. Ɉɛɳɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 100,5 ɦ2, ɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ 
ɩɪɟɜɵɫɢɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɭɸ ɩɨɱɬɢ ɜ 3,5 ɪɚɡɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 340,5 ɦ2. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
(ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» (ɬɚɛɥ.3.29). 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,688, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 2,332, 
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ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɟɦɤɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 3,388, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ 
ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ 3,4 ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɤɥɚɞɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.29 - Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɨɣ 



























Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ 146 100,5 341 0,688 2,332 3,388 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɥɢɱɢɢ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ 
ɞɥɹ ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɝɨɞ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ (ɬɚɛɥ.3.30). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.30 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» 




ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ ɛɚɡɟ, ɟɞ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, 
ɫɞɟɥɚɜɲɢɯ ɡɚɤɚɡ ɧɚ 




əɧɜɚɪɶ 62 51 0,823 
Ɏɟɜɪɚɥɶ 63 52 0,825 
Ɇɚɪɬ 63 56 0,889 
Ⱥɩɪɟɥɶ 65 57 0,877 
Ɇɚɣ 67 58 0,866 
ɂɸɧɶ 65 56 0,862 
ɂɸɥɶ 64 56 0,875 
Ⱥɜɝɭɫɬ 62 54 0,871 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ 61 53 0,869 
Ɉɤɬɹɛɪɶ 60 53 0,883 
ɇɨɹɛɪɶ 64 53 0,828 
Ⱦɟɤɚɛɪɶ 66 54 0,818 
ɂɬɨɝɨ 64 54 0,844 
ɇɚɝɥɹɞɧɨ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.16. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.16 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ ɛɚɡɟ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɨɬ 60 ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ 2016 ɝɨɞɚ ɞɨ 67 ɜ ɦɚɟ 2016 
ɝɨɞɚ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 
64 ɟɞɢɧɢɰɵ. ɂɡ ɧɢɯ 54 ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɫɞɟɥɚɥɢ ɡɚɤɚɡ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɩɚɪɬɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ 





Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,844. ɋɬɨɥɶ ɜɵɫɨɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ 
ɮɚɤɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɜɚɪɨɦ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ, ɫɨɫɬɚɜɢɜɲɢɣ 0,889, ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɜ ɦɚɪɬɟ 
2016 ɝɨɞɚ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɞɟɤɚɛɪɟ 2016 ɝɨɞɚ. Ɉɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,818. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ 





















əɧɜɚɪɶ Ɇɚɪɬ Ɇɚɣ ɂɸɥɶ ɋɟɧɬɹɛɪɶ ɇɨɹɛɪɶ
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Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɜ ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». 
 
3.3 ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: 
- ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ; 
- ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ. 
1. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɥɸɛɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ – ɷɬɨ ɢ ɧɚɭɤɚ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ. Ɍɚɤ ɪɟɡɟɪɜɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɞɥɹ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ (ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɯ 
ɩɨɡɢɰɢɣ). 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ 
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɚɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɚɤ «ɩɪɨɩɢɬɤɚ», ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɬɨɜɚɪɨɦ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɧɚ ɧɨɜɭɸ 
ɝɪɭɩɩɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɛɭɞɟɬ ɨɱɟɧɶ ɛɥɢɡɨɤ ɤ ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɭɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ. Ɉɧ ɛɭɞɟɬ ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ ɜ 
ɪɚɣɨɧɟ 28-33%. Ⱦɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɛɵɥ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɤɟɬɧɵɣ ɨɩɪɨɫ ɫɪɟɞɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». ȼ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 45 ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ. 
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Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
- ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 38 ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 84,44% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ; 
- ɩɪɢ ɷɬɨɦ 35 ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢɥɢ 92,11% ɨɬ ɢɯ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɞɨɥɠɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɩɪɨɩɢɬɤɚ». 
Ɋɚɫɱɟɬ ɨɛɴɟɦɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ 
«ɩɪɨɩɢɬɤɚ» ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.31. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.31 – ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɨɬ 


























ɋȿɇȿɀ Ⱥɤɜɚɞɟɤɨɪ 0,9 
ɤɝ. (ɰɜɟɬɚ ɜ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ) 
335 300 29,85 435 101 30 131 
ɋȿɇȿɀ Ⱥɤɜɚɞɟɤɨɪ 2,5 
ɤɝ. (ɰɜɟɬɚ ɜ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ) 
660 450 32,58 875 297 97 394 
ɋɟɧɟɠ ɈȽɇȿȻɂɈ 
ɩɪɨɮ. 6 ɤɝ. 550 450 31,82 725 248 79 326 
ɋɟɧɟɠ Ⱥɧɬɢɫɟɩɬɢɤ 5 
ɤɝ. 385 450 32,47 510 173 56 230 
ɋɟɧɟɠ Ⱥɧɬɢɫɟɩɬɢɤ 10 
ɤɝ. 730 600 31,51 960 438 138 576 
ɋɟɧɟɠ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤ 
ȻɂɈ 5 ɤɝ. 430 450 30,23 560 194 59 252 
ɋɟɧɟɠ ɈȽɇȿȻɂɈ 5 ɤɝ. 380 450 32,89 505 171 56 227 
Paneeli-Assa, ɥɚɤ 
ɦɚɬɨɜɵɣ, 0,9 ɥ 480 300 31,25 630 144 45 189 
PaneeliAssa, ɥɚɤ 
ɩɨɥɭɦɚɬɨɜɵɣ, 2,7 ɥ 1 300 450 32,69 1 725 585 191 776 
ParkettiAssa, ɥɚɤ 
ɩɨɥɭɝɥɹɧɰɟɜɵɣ, 1 ɥ 1 250 300 30,80 1 635 375 116 491 
Ⱥɤɜɚɬɟɤɫ ɷɤɫɬɪɚ, 0,8 ɥ 
(ɰɜɟɬɚ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ) 330 300 28,79 425 99 29 128 
Ⱥɤɜɚɬɟɤɫ ɷɤɫɬɪɚ, 3 ɥ 
(ɰɜɟɬɚ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ) 1 070 300 30,84 1 400 321 99 420 
Eurotex ɞɟɤɨɪ, 0,9 ɤɝ 
(ɰɜɟɬɚ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ) 240 300 29,17 310 72 21 93 
Eurotex ɞɟɤɨɪ, 2,5 ɤɝ 
(ɰɜɟɬɚ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ) 620 450 30,65 810 279 86 365 
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ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɣ, 9 ɤɝ 2 150 600 29,77 2 790 1 290 384 1 674 
ɂɬɨɝɨ  6 150 31,01  4 786 1 484 6 270 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ «ɩɪɨɩɢɬɤɚ», 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ, ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 6270 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, 
ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1484 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɨɫɬɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɭɜɟɥɢɱɚɬɫɹ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɯ ɱɚɫɬɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 






ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 983 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɉɩɪ = 1 484 – 501 = 983 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ. 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ 197 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
ɇɉ = 983 × 20% = 197 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
786 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
983 – 197 = 786 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɢ 
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɤɪɭɝ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
2. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɯ ɤɚɪɬ. Ʉɪɨɦɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɤɢɞɨɤ, ɨɧɢ 
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ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɜɚɠɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ - ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ. Ⱦɢɫɤɨɧɬɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɜɫɟɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, 
ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɦ ɩɨɤɭɩɤɭ ɨɬ 25 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɪɚɡɦɟɪ ɫɤɢɞɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5%. 
Ⱦɢɫɤɨɧɬɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɤɚ, ɢɦɟɟɬ ɦɚɝɧɢɬɧɭɸ ɩɨɥɨɫɭ. ɉɪɢ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ɫɭɦɦɵ ɩɨɤɭɩɨɤ ɧɚ ɤɚɪɬɟ ɫɜɵɲɟ 75 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɨ ɤɚɪɬɟ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɢɞɤɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 7%, ɚ ɩɪɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ 150 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. - 10%. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɚɪɬɵ ɤɥɢɟɧɬɭ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶɫɹ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ 
ɚɧɤɟɬɭ. ɗɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɦɨɠɧɨ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ «ɩɨɪɬɪɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ». 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɯ ɤɚɪɬɵ ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɈɈɈ «Ⱦɠɭɫɢ-ɩɪɢɧɬ» 
(ɝɨɪɨɞ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɢɦɟɧɢ ɝɚɡɟɬɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ 150, ɫɬ.11). 
ɉɪɢ ɬɢɪɚɠɟ ɤɚɪɬ 70 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɤɚɪɬɵ 430 ɪɭɛ. 
(275 ɪɭɛ. – ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ, 155 ɪɭɛ. – ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɲɬɪɢɯ-ɤɨɞɚ). Ɍɨɝɞɚ, ɨɛɳɚɹ 
ɫɭɦɦɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 30 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
70 ɲɬ. × 430 ɪɭɛ. = 30,1 ≈ 30 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.)  
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1,5% ɨɬ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
1325 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
99 765 ɬɵɫ. ɪɭɛ. × 1,5% = 1 496 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɤɢɞɤɟ 5% ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɫɨ ɫɤɢɞɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1 421 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ.: 
1496 ɬɵɫ. ɪɭɛ. – 1 496 ɬɵɫ. ɪɭɛ. × 5% = 1 421 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 80,13%. Ɍɨɝɞɚ 
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1 199 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
1 496 ɬɵɫ. ɪɭɛ. × 80,13% = 1 199 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
Ɍɨɝɞɚ ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 222 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
1 421 ɬɵɫ. ɪɭɛ. – 1 199 ɬɵɫ. ɪɭɛ. = 222 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
46 
ɋɭɦɦɚ ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 





Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 150 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
120 + 30 = 150 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 72 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
222 – 150 = 72 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ. 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɨ ɫɬɚɜɤɟ 20% ɨɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɣ ɛɚɡɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 14 
ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
ɇɉ = 72 × 20% = 14 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 58 
ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
72 – 14 = 58 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɨɫɬɭ ɜɵɪɭɱɤɢ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɫɜɨɞɧɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɫɬɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ (ɬɚɛɥ.3.32). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɜɵɪɭɱɤɭ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ «ɩɪɨɩɢɬɤɚ» ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 
107456 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ 7,71% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɢɥɢ ɧɚ 7691 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 21528 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ 8,61% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.32 – Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2016 (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ) 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ȿɞ. ɢɡɦ. 2016 ɝɨɞ 









ȼɵɪɭɱɤɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 99 765 6 270 1 421 107 456 7 691 107,71 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 79 943 4 786 1 199 85 928 5 985 107,49 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ  
      
- ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 19 822 1 484 222 21 528 1 706 108,61 
- ɭɪɨɜɟɧɶ % 19,87 23,67 15,62 20,03 0,17 ɏ 
ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ  
      
- ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 15 426 501 150 16 077 651 104,22 
- ɭɪɨɜɟɧɶ % 15,46 7,99 5,75 14,96 -0,50 ɏ 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ  
      
- ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 4 396 983 72 5 451 1 055 124,00 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ  4,41 15,68 5,07 5,07 0,67 ɏ 
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - - - - - 
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - - - - - 
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - - - - - 
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 105 - - 105 - 100,00 
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 93 - - 93 - 100,00 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 
 
      
- ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 4 408 983 72 5 463 1 055 123,93 
- ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ % 4,42 15,68 5,07 5,08 0,67 ɏ 
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 882 197 14 1 093 211 123,92 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
       
- ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 3 526 786 58 4 370 844 123,94 
- ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ % 3,53 12,54 4,08 4,07 0,53 ɏ 
 
48 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɪɚɫɬɟɬ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫ 19,87 ɞɨ 
20,03%. ɗɬɨ ɛɭɞɟɬ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɤɢɞɨɤ ɩɨ ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɦ ɤɚɪɬɚɦ ɢ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɭɸɫɹ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 
«ɩɪɨɩɢɬɤɚ. ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɪɚɫɬɭɬ ɧɚ 4,22% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 16 077 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɬɪɚɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɫ 15,46 ɞɨ 14,96%, ɱɬɨ 
ɛɭɞɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 5 451 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ 
ɧɚ 1 055 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 5,07%, 
ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ 0,67%.  
ɉɪɨɱɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɨ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɨ ɫɬɚɜɤɟ 20% ɨɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1 093 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ. 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 4 370 
ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ 844 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 4,07%, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ 
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ 0,53%. 
Ɍɚɤɠɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɬɚɛɥ.3.33). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.33 – Ɋɚɫɱɟɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 
2016 ɝɨɞɭ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ) 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ɋɚɫɱɟɬ 2016 ɝɨɞ 





Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ, % 100Ɋ
ɉɩɪ






 4,42 5,08 0,67 
49 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.33 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ɋɚɫɱɟɬ 2016 ɝɨɞ 








 3,53 4,07 0,53 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ, ɪɭɛ./ɪɭɛ. ИɈ
ɉɩɪ
 0,28 0,34 0,05 
ɇɚɝɥɹɞɧɨ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɩɬɨɜɨɦɭ ɨɛɨɪɨɬɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.17. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.17 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɨɩɬɨɜɨɦɭ ɨɛɨɪɨɬɭ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2015-2016 ɝɨɞɚɯ  
(ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ), % 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɞɨɥɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɜ 
ɜɵɪɭɱɤɟ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 0,67% ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 5,07% ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ 5,08%, ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɫ 3,53 ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɞɨ 4,07% ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɛɭɞɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 0,28 ɪɭɛ., ɚ ɫ 
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ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 0,05 ɪɭɛɥɹ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ», ɱɬɨ ɧɚɣɞɟɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɪɨɫɬɟ ɜɫɟɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɣ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ. 
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ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɜ ɦɟɧɶɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ 
ɧɚ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 6 ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɫɤɥɚɞɚ.ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɛɴɟɦ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɪɨɫɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɧɚ 8,73% ɞɥɹ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɧɚ 9,99% ɞɥɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɚɤɬɢɜɨɜ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ 
0,952, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɫ 88365 ɞɨ 99765 
ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 12,9% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɚɠɞɨɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ, 
ɤɚɤ ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ, ɞɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ ɢ ɜɚɝɨɧɤɚ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɨɫɤɢ 
ɫɭɯɨɣ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɟɜɪɨɜɚɝɨɧɤɭ.ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ «ɞɨɫɤɭ ɫɭɯɭɸ». ɗɬɨ 42,56% ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 
42,68% ɜ 2016 ɝɨɞɭ. Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɫ 37608 ɞɨ 42580 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 13,22% ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. 
ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɫ 4,29% ɜ 
2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 4,41% ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɪɨɫɬɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɩɬɨɜɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
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ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɫ 3,43 ɞɨ 
3,53%, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 0,1%, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ-ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ. Ɉɧ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɤɥɚɞɨɦ ɢ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 2015 ɢ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ). 
 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɫ 64 ɟɞɢɧɢɰ ɜ 2015 ɝɨɞɭ 
ɞɨ 66 ɟɞɢɧɢɰ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 2 ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɢɥɢ ɧɚ 
3,13% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
 ɉɨɱɬɢ 60% ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɟɥɤɨɝɨ ɨɩɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 88,02% ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ 
ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɨɩɬɨɜɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ 87 809 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɞɨɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɤɪɚɟ. ɗɬɨ 77,27%, ɱɬɨ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 51 ɟɞɢɧɢɰɭ. 
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɞɚɧɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 82 076 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
82,27% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. 
 Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɢɥɢ ɬɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 75 ɟɞɢɧɢɰ. 
 ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ «ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 
ɤɥɟɟɧɚɹ». ɗɬɨ 14,67% ɢɥɢ 11 ɟɞɢɧɢɰ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ 
ɦɟɫɬɟ «ɟɜɪɨɜɚɝɨɧɤɚ ɫɭɯɚɹ». ɗɬɨ 13,33% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɜ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. Ɍɚɤɚɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ, ɤɚɤ «ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ ɫɭɯɚɹ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ 12% ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ», ɱɬɨ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 9 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. 
 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ 
0,89, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
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ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɝɨ ɬɚɤɭɸ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɤɚɤ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
 ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɩɪɨɞɚɠɢ, ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɟɝɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 228 ɦ2. 
 ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɬɟɥɥɚɠɢ ɢ ɩɪɢɫɬɟɧɧɵɟ ɝɨɪɤɢ. Ɉɛɳɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 100,5 ɦ2, ɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɯɪɚɧɟɧɢɹ – 340,5 ɦ2. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
1. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɚɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɚɤ 
«ɩɪɨɩɢɬɤɚ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɬɨɜɚɪɨɦ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.  
Ⱦɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɚɧɤɟɬɧɵɣ ɨɩɪɨɫ ɫɪɟɞɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɯ ɱɚɫɬɶ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜɵɫɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɨɣ ɞɨɥɠɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ «ɩɪɨɩɢɬɤɚ». 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɬɨɜɚɪɨɜ «ɩɪɨɩɢɬɤɚ», ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ, ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 
6 270 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ - 1 484 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɨɫɬɚ 
ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɭɜɟɥɢɱɚɬɫɹ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɢɯ ɱɚɫɬɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 7,99%. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 501 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ - 983 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ - 786 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 
2. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɯ ɤɚɪɬ. Ʉɪɨɦɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɤɢɞɨɤ, ɨɧɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɮɭɧɤɰɢɸ - ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ 
ɦɚɪɤɢ. Ⱦɢɫɤɨɧɬɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɛɭɞɭɬ ɜɵɞɚɜɚɬɶɫɹ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɦ ɩɨɤɭɩɤɭ 
ɨɬ 25 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. Ɋɚɡɦɟɪ ɫɤɢɞɤɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 5%. ɉɪɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ɫɭɦɦɵ ɩɨɤɭɩɨɤ 
ɧɚ ɤɚɪɬɟ ɫɜɵɲɟ 75 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɨ ɤɚɪɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɢɞɤɚ - 7%, ɚ ɩɪɢ 
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ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ 150 ɬɵɫ. ɪɭɛ. - 10%. ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɈɈɈ «Ⱦɠɭɫɢ-
ɩɪɢɧɬ» (ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɩɪ. ɢɦɟɧɢ ɝɚɡɟɬɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ 150, ɫɬ.11). ɉɪɢ 
ɬɢɪɚɠɟ ɤɚɪɬ 70 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɤɚɪɬɵ 430 ɪɭɛ. (275 
ɪɭɛ. – ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ, 155 ɪɭɛ. – ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɲɬɪɢɯ-ɤɨɞɚ). Ɍɨɝɞɚ, ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 30 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ - 1,5% ɨɬ 
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1 496 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɤɢɞɤɟ 5% 
ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɫɨ ɫɤɢɞɤɨɣ - 1 421 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ 
ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ - 80,13%. Ɍɨɝɞɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ - 1 199 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ - 222 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ɋɭɦɦɚ ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ - 120 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ - 150 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ - 72 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ - 58 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ «ɩɪɨɩɢɬɤɚ» ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 
107 456 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ 7,71% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 5 451 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ 
1 055 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 5,07%, ɱɬɨ 
ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ 0,67%. ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 4 370 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ 844 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 4,07%, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ 0,53%. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ», ɱɬɨ ɧɚɣɞɟɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɪɨɫɬɟ 
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Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɫ 
ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɨɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ.Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɛɦɟɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ 
ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɪɨɫɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɥɸɞɟɣ. 
Ⱦɜɢɠɭɳɟɣ ɢɞɟɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɬɨɪɝɨɜɚɬɶ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢɥɢ, ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɧɨɦɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɡɚɩɪɨɫɨɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ.Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ – ɮɨɪɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɩɨ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. Ɉɧɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ 
ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ, ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɭɬɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ, ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
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ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɞɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ; 
- ɞɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ; 
- ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ - ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬ - ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ», ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɟɫɹ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɟɛɧɢɤɢ, ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɩɨɫɨɛɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ⱥɛɱɭɤ ȼ. Ⱥ., Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ ɘ. Ⱥ., 
ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ ɋ. ɇ., Ƚɭɧɹɤɨɜ ɘ. ȼ., Ⱦɚɲɤɨɜ Ʌ. ɉ., Ʉɭɢɦɨɜɚ ȼ.ȼ., Ɉɫɢɩɨɜɚ Ʌ. ȼ., 
ɉɚɧɤɪɚɬɨɜ Ɏ, Ƚ., ɉɨɥɨɜɰɟɜɚ Ɏ. ɉ., ɋɢɧɹɟɜɚ ɂ. Ɇ., Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ ɇ. ɇ. ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ: ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ, ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɟɲɚɟɦɵɯ 
ɡɚɞɚɱ.Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 53 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 82 ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɛɟɡ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
1.1 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɬɪɚɤɬɭɸɬ ɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ (ɬɚɛɥ. 1.1). 
Тɚɛɥɢɰɚ 1.1 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»  
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
  
Ɏ. ɉɨɥɨɜɰɟɜɚ[40] 
Ɉɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɬ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɟ. 
ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɨɛɦɟɧ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ.  
Ⱥ. Ȼɭɫɵɝɢɧ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɤɭɩɥɸ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢ ɜɦɟɫɬɟ 
ɫ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɤɚɤ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ. Ⱥɩɨɩɢɣ 
ɋɩɨɫɨɛ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ 
ɨɛɦɟɧɚ. 
ɂ. Ȼɟɥɹɟɜɫɤɢɣ 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɤɭɩɥɟ-ɩɪɨɞɚɠɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ʌ. Ⱦɚɲɤɨɜ ɢ ȼ. 
ɉɚɦɛɭɯɱɢɹɧɰ  [19] 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ.ȼ. Ʉɭɢɦɨɜ 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɵ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ  ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɨɞɚɜɰɚ 
ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ. 
ɂ. Ɇɚɪɱɟɧɤɨ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ɉ. ɊɭɫɟɜɚɌ. Ⱥ.  
Ɉɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɨɛɦɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɞɟɥɤɢ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ƚɭɧɹɤɨɜ ɘ. ȼ. 
[19] 





Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɢ  ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ  ɩɪɢɛɵɥɢ 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɟɞɢɧɵɦ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ - ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɤɚɤ 
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ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɧɨɣ 
ɜɵɝɨɞɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɸɬɫɹ, ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ, 
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ 
ɦɟɪɟ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ (ɬɚɛɥ. 1.2). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [16] 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
  Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɥɸɛɨɟ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɥɢɱɢɸ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɢɡɭɱɚɬɶ ɫɩɪɨɫ, ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
Ƚɢɛɤɨɫɬɶ  ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ  ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ 
(ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɢ ɬ. ɞ.) 
ɉɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ 




ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɤɨɧɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɞɟɥɨɜɨɣ ɷɬɢɤɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɞɟɥɨɤ 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ.  
ɐɟɥɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ [8]:  
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɵɧɤɚ;  
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ;  
- ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɫɩɪɨɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ (ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɨɛɴɟɦ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ 
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ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ);  
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɭɩɥɢ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɵ;  
- ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɰɟɥɟɜɵɯ ɪɵɧɤɨɜ 
ɬɨɜɚɪɨɜ;  
- ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɜɵɛɨɪ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɜɵɝɨɞɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɢ ɭɱɟɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɭɩɥɢ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ 
(ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɨɛɴɟɦ, ɰɟɧɵ), ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɢɦɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɢɯ ɡɚɩɪɨɫɚɦ; 
- ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɨɞɟɥɶɸ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ȼ.ȼ. Ʉɭɢɦɨɜɵɦ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɬɚɛɥ. 1.3 ɢ 
ɪɢɫ. 1.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 - ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 




ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ: 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 




ɋ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɦɟɫɬɧɵɦ 
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɊɎ, 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, 





ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ: 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
   
 ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ 




ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ 
ɩɪɢɟɦɤɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɜɵɤɥɚɞɤɟ, 
ɩɪɚɜɢɥ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɩɪɚɜ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɮɚɫɨɜɤɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɜɵɤɥɚɞɤɟ, 










Ɉɬɞɟɥɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɜɫɟɯ ɨɬɞɟɥɨɜ ɢ ɰɟɧɬɪɨɜ 






ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɢ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɛɢɪɠɢ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɰɟɧɬɪɵ, ɝɪɚɠɞɚɧɟ-ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɢ 
ɬ.ɞ. 
Ɉɬɞɟɥɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɋȾ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ 






Ȼɚɧɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ, 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɵɟ, ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɢ 
ɞɪ. ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
Ɉɬɞɟɥɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ 







ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɜɨɞɚ, ɬɟɩɥɨ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ 
ɞɪ.), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, 
ɪɟɦɨɧɬɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɫɛɵɬɨɜɵɟ ɢ ɞɪ.  
Ɉɬɞɟɥɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ (ɰɟɧɬɪɨɜ 
ɩɪɢɛɵɥɢ) ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 








ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,  ɂɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɋɆɂ, ɊR-ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,  
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ ɞɪ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨ ɫɜɨɢɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ  
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ 










ɛɢɪɠɢ ɢ ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, 
ɨɪɝɚɧɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ, 
ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɞɪ. 
Ɉɬɞɟɥ ɤɚɞɪɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
(ɉɊɑɉ), ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ 
ɜɭɡɚɦɢ, ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ  ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɚ, 
ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 - Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (Ʉɭɢɦɨɜ ȼ.ȼ.) [27] 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɧɨɫɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɝɞɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ. 
 
1.2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ – ɮɨɪɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɩɨ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. Ɉɧɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ 
ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ, ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɭɬɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ, ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ [52]. 
Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ:  
- ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɨɜɚɪɵ ɛɟɡ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɯ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ – 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦ, ɚɝɟɧɬɚɦ ɩɨ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɟ ɢ ɤɪɭɩɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ; 
- ɪɚɡɝɪɭɠɚɟɬ ɨɪɝɚɧɵ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ, ɫɱɟɬɨɜ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɢɫɟɦ 
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ɢ ɞɪɭɝɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ; 
- ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɜɦɟɫɬɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɥɤɢɯ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɰɟɜ, ɩɨɫɬɚɜɤɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɚɞɪɟɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɩɬɨɜɵɯ ɬɨɪɝɨɜɰɟɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɩɬɨɜɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ 
ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ.  
Ɋɨɥɶ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ 
ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɇɚ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɵɧɨɱɧɵɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ [35]: 
- ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɭɸ – ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ – ɩɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ 
ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
- ɨɰɟɧɨɱɧɭɸ – ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɬɪɭɞɚ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɭɸ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɭɸ – ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. 
Ɇɢɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ 
ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɨɞɮɭɧɤɰɢɢ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ [35]: 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ; 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɣ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɞɥɹ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɩɪɨɫɚ 
ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ; 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɰɟɧ; 
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- ɮɭɧɤɰɢɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ; 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɞɨɪɚɛɨɬɤɢ, ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ ɞɨ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɮɚɫɨɜɤɢ 
ɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ; 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɟɥɤɢɯ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
- ɮɭɧɤɰɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɵɧɤɚ ɢ ɪɟɤɥɚɦɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɚ ɪɟɲɚɬɶ ɨɩɬɨɜɚɹ 
ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ [51]: 
- ɫɛɨɪ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɫ 
ɬɟɤɭɳɢɦɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɬɨɜɚɪɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɱɟɬɤɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ, 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ; 
- ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ, ɪɢɬɦɢɱɧɨɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɡɚɤɚɡɚɦɢ, ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɬɟɤɭɳɟɣ ɢ 
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ; 
- ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɧɨɝɨɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɬɚɪɵ; 
- ɲɢɪɨɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɨɥɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ; 
- ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ [51].
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Ɋɟɲɚɹ ɷɬɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɟɟ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ: 
- ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɫɩɪɨɫɵ, ɡɚɤɚɡɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɪɬɮɟɥɹ 
ɡɚɤɚɡɨɜ; 
- ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ  ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɦɭ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɨɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ, ɧɚɥɚɞɤɨɣ, ɫɟɪɜɢɫɧɵɦ 
ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ; 
- ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɢ ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɧɚ 
ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ɉɩɬɨɜɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɣ ɢɦɟɸɬ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɤɚɤ ɛɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɟɟ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɟ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɜɟɫɬɢ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 
1) ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ – ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
(ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ, 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ); 
2) ɧɨɜɵɟ – ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ (ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɭ ɫɜɨɢɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ).  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɨɧɚ ɨɛɨɫɨɛɢɥɚɫɶ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸɩɨɞɨɬɪɚɫɥɶ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɉɪɢ 
ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɨɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɩɪɨɫɚ, ɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɬɨɜɚɪɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ, ɨɧɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɨɬ 
ɥɢɰɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ.  
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ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ 
ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɬ ɜɪɟɦɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɡɚɤɭɩɨɤ ɭ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɧɢɠɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɢɯ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ. 
Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɮɚɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ ɨɩɬɟ 
ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɲɟɜɥɟ, ɱɟɦ ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɫɟɬɢ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɫɹɬ ɫɟɡɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ ɨɩɬɨɜɨɣ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɜ ɊɎ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɩɵɬ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɩɬɨɜɨɦɭ ɡɜɟɧɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɜ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ. Ɉɩɬɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɵ ɞɥɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɯɪɚɧɟɧɢɹ. Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɭɤɪɟɩɢɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɩɬɨɜɵɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɬɫɹ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ 
ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɪɚɧɧɟɟ ɩɪɢ ɦɚɝɚɡɢɧɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ [43].  
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɫɵɪɶɹ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɵɝɨɞɧɚ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɦɟɸɳɢɦ 
ɫɟɡɨɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɋ ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɜɹɡɚɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɯɨɞɹɬ: 
- ɩɨɞɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ; 
- ɞɪɨɛɥɟɧɢɟ ɢ ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɟ ɩɚɪɬɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɟɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɩɪɨɫɭ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
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ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɢɡ-ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɜɵɩɭɫɤɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɩɚɪɬɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜɫɟ ɜ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɨɫɬɨɦ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ 
ɨɛɴɟɦɚɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɉɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɡɚɜɨɡ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɩɬɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɜɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɫɨ ɫɤɥɚɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɫɟɬɶ ɢɥɢ ɜɧɟɪɵɧɨɱɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ 
ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ.  
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɬɨɦ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɧɧɟɟ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɞɥɹ ɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɵɧɤɚ. 
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɫɬɚɬɶ ɰɟɧɬɪɨɦ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɹ ɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ. Ɉɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɜɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɭɧɤɬɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ 
ɨɛɴɟɦɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɛɨɪ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɢ 
ɨɛɨɛɳɢɜ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɟɟ, ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɭ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ:  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɟɦɤɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɢɯ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ. 
ȼɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɩɬɚ, ɤɚɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɞɟɥɨɤ. ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɬɨɜɵɟ 
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ɮɢɪɦɵ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɦɭ 
ɡɚɤɚɡ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɫ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɜɢɞɟ 
ɚɜɚɧɫɚ ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬ ɱɚɫɬɶ ɡɚɤɚɡɚɧɧɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɢɯ ɬɨɜɚɪ ɫ ɨɬɫɪɨɱɤɨɣ ɩɥɚɬɟɠɚ [43]. 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ, ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɞɟɥɤɢ, ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɚ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ.ȼɚɠɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɭ. 
 
1.3 Фɨɪɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɢɦɟɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ: 
- ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɩɬɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɩɪɨɞɚɟɬ ɬɨɜɚɪɵ ɛɟɡ ɡɚɜɨɡɚ ɧɚ ɫɜɨɢ 
ɫɤɥɚɞɵ, ɫɪɚɡɭ ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ; 
- ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɨ ɫɜɨɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɷɬɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɨɜɵɣ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɢ 
ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ. 
Ɍɪɚɧɡɢɬɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ [47]: 
- ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ (ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɮɢɪɦɚ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɬɟɦ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɨɬ ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ). 
- ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ (ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɤ ɨɩɥɚɬɟ 
ɫɱɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ). 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɩɬɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɭɸ ɪɨɥɶ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɡɚ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ 
ɩɥɚɬɭ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
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ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ. Ɍɪɭɞɨёɦɤɨɫɬɶ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɯ 
ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɧɚɰɟɧɨɤ ɨɧ ɜɵɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɛɚɡ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɣ 
ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɹɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɨɩɬɨɜɵɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɢ ɚɞɪɟɫɭɟɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɸ, ɚ ɤɨɩɢɹ 
ɜɵɫɵɥɚɟɬɫɹ ɜ ɚɞɪɟɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɛɚɡɵ. 
ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɨ ɫɤɥɚɞɚ [47]: 
- ɥɢɱɧɚɹ ɨɬɛɨɪɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɫɹ ɩɨ ɢɡɞɟɥɢɹɦ 
ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ (ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, ɦɟɯɚ, ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɲɜɟɣɧɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɦɟɛɟɥɶ ɢ ɬ.ɩ.), ɤɨɝɞɚ ɧɭɠɟɧ ɜɵɛɨɪ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɰɜɟɬɚ, ɦɨɞɟɥɢ, ɪɢɫɭɧɤɚ; 
- ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɫɤɥɚɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɝɪɭɠɚɸɬɫɹ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɧɚ 
ɛɚɡɟ ɢ, ɜɵɟɡɠɚɹ ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ, ɨɬɩɭɫɤɚɸɬ ɬɨɜɚɪɵ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦ; 
- ɩɨɫɵɥɨɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɢɥɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɱɟɪɟɡ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɦɟɥɤɨɨɩɬɨɜɨɣ ɩɨɫɵɥɨɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
- ɩɨɞɛɨɪɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɹɜɤɚɦɢ, ɡɚɤɚɡɚɦɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɦɢ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ, ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɬɟɥɟɝɪɚɮɭ, ɬɟɥɟɮɚɤɫɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
- ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɚɝɟɧɬɨɜ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɢɥɢ ɤɨɦɦɢɜɨɹɠɟɪɨɜ; 















- ɩɪɹɦɨɝɨ – 
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɫɬɭɩɚɟɬɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɟɟɩɨɬɪɟ
ɛɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɟɩɪɢɛɟɝɚɹɤɭɫɥɭɝɚɦɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ; 
- ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ - 
ɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɛɵɬɚɫɜɨɢɯɬɨɜɚɪɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɢɛɟɝɚɟɬɤɭɫɥɭɝɚɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɬɢɩɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ; 





















Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – ɉɪɹɦɚɹ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɹ (ɤɚɧɚɥ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ) [39] 





ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɩɪɹɦɭɸɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɸ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɹ ɱɟɪɟɡɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ: 
ɨɩɬɨɜɵɯɢɪɨɡɧɢɱɧɵɯɩɪɨɞɚɜɰɨɜ (ɪɢɫ.1.3). 
 





















Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – ȼɟɤɬɨɪɵɩɨɬɨɤɨɜɜɨɞɧɨɭɪɨɜɧɟɜɨɦɤɚɧɚɥɟɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɬɨɜɚɪɨɜ 





ɞɢɥɟɪɵ. Ɍɢɩɢɱɧɵɟɬɨɜɚɪɵ, ɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɬɚɤɨɣɫɩɨɫɨɛɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, ɤɪɚɫɤɚ, ɨɞɟɠɞɚ, ɛɟɧɡɢɧ. 
 
 









































Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 - ȼɟɤɬɨɪɵɩɨɬɨɤɨɜɜɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɨɦɤɚɧɚɥɟɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɬɨɜɚɪɨɜ 
ɗɬɨɬɤɚɧɚɥɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧɞɥɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɬɚɤɢɯ, 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7 - ȼɟɤɬɨɪɵɩɨɬɨɤɨɜɜɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɨɦɤɚɧɚɥɟɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɬɨɜɚɪɨɜ 
Ɍɨɜɚɪɨɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ 
(ɩɪɨɞɚɜɟɰ) Ɉɩɬɨɜɢɤ  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ 
Ɍɨɜɚɪɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ 






ɬɨɪɝɨɜɟɰ Ɇɟɥɤɢɣ ɨɩɬɨɜɢɤ 


























ɰɢɨɧɚɥɟɧɩɪɹɦɨɣɤɚɧɚɥ, ɩɪɢɢɯɪɚɡɛɪɨɫɚɧɧɨɫɬɢɜɞɪɭɝɨɦ – 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ, ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ ɨɩɬɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ [32]: 
- ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – ɤɪɭɩɧɵɟ ɨɩɬɨɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ) ɦɚɫɲɬɚɛɚ; 
- ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚ. 
Ɉɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɛɨɪɨɬ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɩɚɪɬɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɟɠɞɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧɵ. Ɍɚɤɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ: ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɬɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɤɪɭɩɧɵɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɚɧɚɥɨɜ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɜɲɢɯ 
ɫɟɛɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ  ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ.  
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɡɚɳɢɬɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ - ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɬɪɟɬɶɢɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɪɵɧɨɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɹɞɚ 
22 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɡɚɜɵɲɟɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɩɬɨɜɵɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɡɨɧɭ ɫɜɨɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɭɫɥɭɝ ɨɩɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɚɤɭɩɚɹ ɬɨɜɚɪɵ ɭ ɨɩɬɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɭ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɧɢ ɞɨɜɨɞɹɬ ɢɯ ɞɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɟɟ 
ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɦɢ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜɥɟɤɭɬ ɡɚ 
ɫɨɛɨɣ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɩɬɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɩɬɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ 
ɫɛɵɬɨɜɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɢ ɨɩɬɨɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɩɬɨɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ). 
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɜ ɜɢɞɟ ɰɟɩɧɵɯ ɨɩɬɨɜɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, 
ɬɚɤ ɢ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɨɩɬɨɜɨ-ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɰɟɩɟɣ. 
ȼɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ [33]: 
- ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɥɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɤɭɩɨɱɧɨ-ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɤ ɨɩɬɨɜɨɦɭ ɡɜɟɧɭ 
- ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɧɢɦ 
ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪ, ɢ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɩɬɨɜɵɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ; 
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- ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɜɟɧɟ 
ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ (ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɤɪɭɩɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ. ɗɬɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɲɢɪɨɤɢɦ, ɬɚɤ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ; ɤɚɤ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ-ɛɪɨɤɟɪɵ, ɚɝɟɧɬɵ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɛɢɪɠɢ, 
ɨɩɬɨɜɵɟ ɹɪɦɚɪɤɢ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɵɧɤɢ. 
ȼ ɪɨɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɫɤɥɚɞɵ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɫɤɥɚɞɵ-ɨɬɟɥɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
 
1.4 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ ɇɢɤɨɥɚɟɜɨɣ Ɍ.ɂ. ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ 
ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɫɭɞɢɬɶ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɬɚɛɥ. 1.4). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 – ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ [30] 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
  





Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 




ɂɧɞɟɤɫ ɪɨɫɬɚ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ 
ɉɪɢɪɨɫɬ (ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ) ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ 
ɂɧɞɟɤɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɡɚɤɭɩɨɤ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 
Ɋɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɂɧɞɟɤɫ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ 
ɨɛɴɟɦɭ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ 
Ɉɛɴɟɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ 





ɉɪɢɪɨɫɬ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɉɪɢɪɨɫɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɉɟɪɜɵɣ ɛɥɨɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ — 
«Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» — ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: ɲɢɪɨɬɚ, ɝɥɭɛɢɧɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɤɚɤ ɫ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ (ɩɨɞɝɪɭɩɩɟ). ɗɬɨɬ ɛɥɨɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ. ȼ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
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ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɫɩɪɨɫɚ ɢ 
ɫɟɡɨɧɧɵɦ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ; ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ. 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɧɨɬɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɟɟ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. ɉɨɥɧɨɬɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɨɛɴɟɦɨɜ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ (ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ) ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɭɞɢɬɶ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
(ɧɚɥɢɱɢɢ) ɩɟɪɟɛɨɟɜ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɲɢɪɨɬɵ ɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ (ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ) ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɜɵɞɟɥɹɹ ɬɨɜɚɪɵ ɫ 
ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶɸ [30].  
ȼɬɨɪɨɣ ɛɥɨɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ - «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚɦɢ» - ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɪɨɫɬ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɨɛɴɟɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ, 
ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ. ɗɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɩɥɚɧɨɜ ɡɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɫɪɨɤɨɜ, ɩɚɪɬɢɨɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɰɟɧ ɢ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɬ.ɞ. ɑɟɦ ɜɵɲɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɷɬɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɬɟɦ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. Ɂɞɟɫɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɫɬɶ, 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɢ ɮɨɪɦɨɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɞɟɥɨɤ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɚɜɨɡɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɢɩɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ ɟɝɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ. ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɚɜɨɡɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ. 
ɗɤɨɧɨɦɧɟɟ ɪɚɫɯɨɞɭɸɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɢɪɦɵ. 
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Ƚɪɭɩɩɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɛɥɨɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ - «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ» - ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɩɪɨɫɚ ɬɨɜɚɪɧɨɦɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɮɢɪɦɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, 
ɟɝɨ ɲɢɪɨɬɵ, ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɫɩɪɨɫɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ. ɗɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɛɥɨɤɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɩɪɨɫ, ɚ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɚɹ ɢ ɰɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɛɥɨɤɟ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
[30]. 
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɛɥɨɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ - «ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» - ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɗɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɡɚɜɟɪɲɚɸɬ ɢ ɨɛɨɛɳɚɸɬ ɨɰɟɧɤɭ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ȼ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɪɚɛɨɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ: 
ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ (ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ, ɜɚɥɨɜɵɣ ɞɨɯɨɞ, 
ɢɡɞɟɪɠɤɢ, ɩɪɢɛɵɥɶ, ɰɟɧɵ); ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ, 





3. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
3.1 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 25% ɦɢɪɨɜɨɝɨ 
ɡɚɩɚɫɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ, ɚ ɷɬɨ ɨɤɨɥɨ 82 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ ɜɵɪɭɛɤɢ (500 ɦɥɧ. ɦ3), ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 40% ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 10000 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɱɬɢ 75% ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɦɚɥɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ - ɱɚɫɬɧɵɯ ɥɟɫɨɩɢɥɤɚɯ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɞɨɯɨɞ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɫ 1 ɦ3 ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 60 ɞɨɥɥ., 
ɱɬɨ ɜ 5 ɪɚɡ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ 
ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ, ɨɛɴɟɦɵ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɤɪɭɝɥɹɤɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ 2013 ɝ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 82 ɦɥɧ. ɦ3 ɢ 15,7 ɦɥɧ. ɦ3 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.  
ɇɨɜɵɣ Ʌɟɫɧɨɣ ɤɨɞɟɤɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɱɚɥ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ 2008 ɝɨɞɚ, ɜɧɟɫ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɥɟɫɚ ɜ 
ɚɪɟɧɞɭ ɭɩɪɨɫɬɢɥɫɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚɦ, ɢ ɨɛɴɟɦɵ 
ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɟɫɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɪɚɫɬɭɬ.  
ȼ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɅɉɄ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɵɧɤɚ, ɚ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɧɟɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ. Ʉɪɨɦɟ ɪɹɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɫ 2011 ɝɨɞɭ ɛɵɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ 
ɩɨɲɥɢɧɚ ɧɚ ɜɵɜɨɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɢɥɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ - ɧɟɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ 
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ (€50 ɡɚ 1ɦ3).  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɥɟɫɨɩɢɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ: 
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1) ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɡɚɦɟɧɟ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɦɧɨɝɨ ɩɢɥɟɧɢɹ ɤ 
ɛɨɥɟɟ ɬɟɯɧɢɱɧɵɦ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɥɟɧɬɨ- ɢ ɤɪɭɝɥɨɩɢɥɶɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ. ɂ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
2) Ɋɨɫɬ ɰɟɧ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. 
Ɋɨɫɬ ɰɟɧ ɧɚ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, ɫ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɪɵɧɤɚ ɊɎ ɞɨ ɫɪɟɞɧɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɡ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢɡ-ɡɚ 
ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɫɵɪɶɹ ɢ ɟɝɨ ɥɟɝɤɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ. 
3) ɉɨɥɧɵɣ ɰɢɤɥ ɥɟɫɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɥɢɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɥɟɫɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɝɨɞɵ, ɜɫɤɨɪɟ ɧɚɛɟɪɟɬ ɨɛɨɪɨɬɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɟ ɦɟɥɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɛɭɞɭɬ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɝɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ: ɨɬ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɥɟɫɚ ɞɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ. 
4) Ɋɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɟɫɚ ɢ ɩɚɞɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɷɤɫɩɨɪɬɚ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɥɟɫɚ ɜɵɪɚɫɬɟɬ ɡɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ 
16 ɥɟɬ ɜ 2 ɪɚɡɚ. ɋ 145 ɦɥɧ. ɦ3, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɜ 2013 ɝɨɞɭ, ɞɨ 300 ɦɥɧ. ɦ3 ɜ 2030 
ɝɨɞɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɢɪɨɫɬ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɤɪɭɝɥɹɤɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɚ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɣɞɟɬ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ.  
Ɉɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɚ: 
- ɩɪɨɞɜɢɝɚɟɦɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨ ɞɨɦɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨ 2020 ɝ ɜɵɩɭɫɤ ɞɨɦɨɜ ɢɡ ɞɟɪɟɜɚ 
ɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɞɨ 2,8 ɦɥɧ. ɦ2/ɝɨɞ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɜ 
2030 ɝɨɞɭ ɨɛɴɟɦ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 69 ɦɥɧ. 
ɦ2; 
- ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɫɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫ 200 ɤɦ/ɝɨɞ ɧɨɜɵɯ ɞɨɪɨɝ 
ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɨ 350 ɤɦ/ɝɨɞ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ 5 ɥɟɬ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɥɟɫɚ ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ; 
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- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɟɡɨɬɯɨɞɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ 
ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ. ɍɠɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ ɛɪɢɤɟɬɵ ɢ ɩɟɥɥɟɬɵ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɞɥɹ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɥɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɞɨɦɨɜ. ȼ ȿɜɪɨɩɟ ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ ɝɪɚɧɭɥɵ ɩɪɨɞɚɸɬ ɩɨ €150-200/ɬɨɧɧɭ. ȼ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɪɵɧɨɤ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɰɟɧɚ ɡɚɤɭɩɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3000-3500 
ɪɭɛ/ɬɨɧɧɭ. 
ɉɨ ɷɬɢɦ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦ ɪɵɧɨɤ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɊɎ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɞɨ 40 ɦɥɧ 
ɦ3. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
3.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠ 
 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ-
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ. ɇɚɝɥɹɞɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.12. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.12 - Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ»  
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ-ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɋɪɟɞɢ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɦɨɠɧɨ 
ɧɚɡɜɚɬɶ: 
- ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɫɹɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɡɚɤɭɩɨɤ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ); 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ-ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ (2 
ɱɟɥ.) 
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɤɥɚɞɨɦ 
(ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ) (1 ɱɟɥ.) 
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- ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɨɬɛɨɪ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɣ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ-ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɤɥɚɞɨɦ 
ɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 2015 ɢ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ). 
ɋɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ: 
- ɡɚɤɭɩ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ; 
- ɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɨɬɱёɬɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ; 
- ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɠɚɥɨɛɚɦɢ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ. 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» – ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ, ɱɬɨɛɵ ɤɥɢɟɧɬɵ ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ. ɉɨɞ «ɜɫɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ» ɨɛɵɱɧɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
- ɢɫɤɭɫɧɨ ɩɪɟɩɨɞɧɟɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɮɢɪɦɟ ɢ ɟɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
- ɭɛɟɞɢɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɧɭɠɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ; 
- ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɫɞɟɥɤɭ, ɩɨɞɩɢɫɚɬɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ɉɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ-
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ», 
ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» 
ɢɝɪɚɸɬ ɤɚɧɚɥɵ ɫɛɵɬɚ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɨɩɬɨɦ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɥɢɛɨ ɜ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɟ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɥɢɛɨ 
ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɠɟɥɚɸɳɟɦɭ 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɨɜɚɪ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɩɬɨɜɵɯ ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.13. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.13 - Ɉɩɬɨɜɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɫɛɵɬɚ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». 
Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.20 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.20 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2015-2016 ɝɨɞɚɯ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 




ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % 
ɤɨɥ-ɜɨ, 
ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % 
ɤɨɥ-ɜɨ, 
ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % 
Ɇɟɥɤɢɣ ɨɩɬ 38 59,38 39 59,09 1 -0,28 102,63 
Ɋɨɡɧɢɰɚ 26 40,63 27 40,91 1 0,28 103,85 
ɂɬɨɝɨ 64 100,00 66 100,00 2 - 103,13 
ɇɚɝɥɹɞɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.14. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.14 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ, % 




ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» (ɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ) 
Ɇɟɥɤɢɣ ɨɩɬ  
Ɋɨɡɧɢɰɚ  Ɋɨɡɧɢɰɚ  
32 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɫ 64 ɟɞɢɧɢɰ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 66 ɟɞɢɧɢɰ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 2 ɟɞɢɧɢɰɵ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɢɥɢ ɧɚ 3,13% ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɟɥɤɨɝɨ ɨɩɬɚ. ɇɚ ɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 59,38% ɜɫɟɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɛɚɡɢɫɧɨɦ 
ɝɨɞɭ ɢ 59,09% ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ. ɂɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 39 ɟɞɢɧɢɰ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɧɚ 1 ɟɞɢɧɢɰɭ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɥɢ ɧɚ 2,63% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɛɚɡɢɫɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. ɇɚ ɞɨɥɸ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɨɤɨɥɨ 40% ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». ɂɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜ 
ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜɵɪɨɫɥɨ ɜ 26 ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɝɨɞɭ ɞɨ 27 ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 3,85% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ (ɬɚɛɥ.3.21). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.21 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ Ɉɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % ɫɭɦɦɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɭɞ.ɜɟɫ, % 
Ɇɟɥɤɢɣ ɨɩɬ 39 59,09 87 809 88,02 
Ɋɨɡɧɢɰɚ 27 40,91 11 956 11,98 
ɂɬɨɝɨ 66 100,00 99 765 100,00 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɩɨɱɬɢ 60% ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɟɥɤɨɝɨ ɨɩɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 88,02% 
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ 
ɨɩɬɨɜɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ 87809 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ. 
Ɉɫɬɚɜɲɚɹɫɹ ɞɨɥɹ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 11,98%, ɱɬɨ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 11956 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɞɨɥɹ ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɞɚɧɧɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɜ 
ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɱɭɬɶ ɛɨɥɶɲɟ 40%. 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.22 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ Ɉɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % ɫɭɦɦɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɭɞ.ɜɟɫ, % 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ 51 77,27 82 076 82,27 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɏɚɤɚɫɢɹ 9 13,64 10 356 10,38 
Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 3 4,55 3 912 3,92 
Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 3 4,55 3 421 3,43 
ɂɬɨɝɨ 66 100,00 99 765 100,00 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɞɨɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ. ɗɬɨ 77,27%, ɱɬɨ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 51 ɟɞɢɧɢɰɭ. Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɞɚɧɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 
82076 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ 82,27% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. 
Ɉɤɨɥɨ 14% ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 9 ɟɞɢɧɢɰ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɏɚɤɚɫɢɹ. 
ɇɚ ɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 10356 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10,38% ɨɬ 
ɨɛɳɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɨɞɚɠ. ɉɨ 3 ɤɥɢɟɧɬɚ ɢɥɢ 4,55% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɨɬ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦ Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3912 ɢ 3421 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜ Ɍɨɦɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 3,92% ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɚ ɜ Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ – 3,43%. 
Ⱦɚɥɟɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.15 ɨɬɪɚɠɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɨɜɚɪɨɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɬɚɛɥ.3.23). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.23 - Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
Ɍɨɜɚɪɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ, ɟɞ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
1. ɋɵɪɚɹ   
1.1. Ⱦɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 8 10,67 
1.2. Ⱦɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ 6 8,00 
1.3. ȼɚɝɨɧɤɚ 4 5,33 
2. ɋɭɯɚɹ   
2.1. Ⱦɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 9 12,00 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.23 
Ɍɨɜɚɪɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ, ɟɞ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
2.2. Ⱦɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ 7 9,33 
2.3. ȼɚɝɨɧɤɚ 8 10,67 
2.4. ȿɜɪɨɜɚɝɨɧɤɚ 10 13,33 
3. Ʉɥɟɟɧɚɹ   
3.1. Ⱦɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 11 14,67 
3.2. Ⱦɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ 5 6,67 
3.3. ȼɚɝɨɧɤɚ 7 9,33 
ɂɬɨɝɨ 75 100,00 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.15 – ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ»  
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ 
ɢɥɢ ɬɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 75 
ɟɞɢɧɢɰ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ «ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 
ɤɥɟɟɧɚɹ». ɗɬɨ 14,67% ɢɥɢ 11 ɟɞɢɧɢɰ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ 
ɦɟɫɬɟ «ɟɜɪɨɜɚɝɨɧɤɚ ɫɭɯɚɹ». ɗɬɨ 13,33% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɜ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. Ɍɚɤɚɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ, ɤɚɤ «ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ ɫɭɯɚɹ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ 12% ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ», ɱɬɨ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 9 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ  
ɉɪɢɟɦ ɡɚɤɚɡɚ  
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ  
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɱɟɬɚ 
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɬɨɜɚɪɚ  
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ 
35 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɡɚ ɞɜɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɬɚɛɥ.3.24). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.24 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2015-2016 ɝɨɞɚɯ 
Ɍɨɜɚɪɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ ɤɨɥ-ɜɨ, ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % ɤɨɥ-ɜɨ, ɟɞ. ɭɞ.ɜɟɫ, % 
1. ɋɵɪɚɹ     
1.1. Ⱦɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 7 10,77 7 10,77 
1.2. Ⱦɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ 6 9,23 5 7,69 
1.3. ȼɚɝɨɧɤɚ 3 4,62 3 4,62 
2. ɋɭɯɚɹ     
2.1. Ⱦɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 9 13,85 8 12,31 
2.2. Ⱦɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ 6 9,23 6 9,23 
2.3. ȼɚɝɨɧɤɚ 7 10,77 7 10,77 
2.4. ȿɜɪɨɜɚɝɨɧɤɚ 9 13,85 9 13,85 
3. Ʉɥɟɟɧɚɹ     
3.1. Ⱦɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 10 15,38 9 13,85 
3.2. Ⱦɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ 4 6,15 4 6,15 
3.3. ȼɚɝɨɧɤɚ 7 10,77 7 10,77 
ɂɬɨɝɨ 68 104,62 65 100,00 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 68 ɟɞɢɧɢɰ, ɚ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɥɢɲɶ 65ɟɞɢɧɢɰ. 
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɬɨɜɚɪɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, 
ɤɚɤ ɞɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ ɫɵɪɚɹ, ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ ɫɭɯɚɹ ɢ ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ ɤɥɟɟɧɚɹ. 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɢ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩ. 













Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,89, 
ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɝɨ 
ɬɚɤɭɸ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɤɚɤ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɰɟɧɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.25 ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.25 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2015-2016 ɝɨɞɚɯ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ 
Ʉɜɚɪɬɚɥɵ 
Ɉɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɍɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɜ % ɤ ɩɪɨɲɥɨɦɭ 
ɝɨɞɭ 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤ ɢɬɨɝɭ, % 
2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ 2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ 
I 17 046 19 135 112,26 19,29 19,18 
II 23 046 26 069 113,12 26,08 26,13 
III 30 389 34 339 113,00 34,39 34,42 
IV 17 884 20 222 113,07 20,24 20,27 
ɂɬɨɝɨ 88 365 99 765 112,90 100,00 100,00 
ɂɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ. Ɉɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 13,12%. 
Ɉɰɟɧɢɜɚɟɦɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɵɪɨɫ ɫ 23 046 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 26 069 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɨɥɸ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 26,08% ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 26,13% ɜ 
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 12,26% ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ. ȼ 
ɞɚɧɧɵɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɬɪɟɡɨɤ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɵɪɨɫ ɫ 17046 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 
ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɝɨɞɭ ɞɨ 19135 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ.  
ɇɚ ɞɨɥɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ 19,29% ɜ ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 19,18% ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 34,39% ɢ 34,42% 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ 2015 ɢ 2016 ɝɨɞɚɯ, ɩɪɢɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ. ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ 
ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɜɵɪɨɫ ɫ 30 389 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɞɨ 
34339 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 13% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ, ɤɚɤɨɜɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ ɈɈɈ 





Ⱦɚɥɟɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ (ɬɚɛɥ.3.26). 
37 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.26 - Ɋɚɫɱɟɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 
2015 ɝɨɞɭ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ  
Ʉɜɚɪɬɚɥɵ Ɍɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ )ɏɏ(   2)ɏɏ(   
I 112,26 -0,65 0,417 
II 113,12 0,22 0,047 
III 113,00 0,10 0,009 
IV 113,07 0,17 0,030 
ɂɬɨɝɨ 112,90 - 0,503 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ: 
(%)35,013,0
4




Ɋɚɫɱɟɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɬɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 0,35%. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɚɪɢɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɜɚɪɢɚɰɢɢ (ɤɨɥɟɛɥɟɦɨɫɬɢ, 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ). ɉɪɢɱɟɦ ɟɫɥɢ V  33 %, ɬɨ ɷɬɨ 






ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɝɨɞɨɜɨɣ ɜɵɪɭɱɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚɦ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ 0,31% ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɉɬɫɸɞɚ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ: 
Ʉɪɚɜɧ = 100 – V = 100 – 0,31 = 99,69 (%) 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɨ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 99,69%, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ. 
Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ: 
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- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ; 
- ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ; 
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. 
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɚɤ ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1ɦ2 ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ (ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ) ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.27. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.27 - ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2015-2016 ɝɨɞɚɯ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢ




Ɉɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 88 365 99 765 11 400 112,90 
ɋɤɥɚɞɫɤɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦ2 228 228 - 100,00 
Ɉɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ (ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬ ɫɤɥɚɞɚ) 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. / 
ɦ2 387,57 437,57 50,00 112,90 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɤɥɚɞɚ) ɱɟɥ. 5 3 -2 60,00 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫɤɥɚɞɚ) 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. / 
ɱɟɥ. 17 673,0 33 255,0 15 582,0 188,17 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 3 792 4 396 604 115,93 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ % 4,29 4,41 0,12 ɏ 
Ɉɛɴɟɦ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɧɚ 1 ɦ2 ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢɥɢ ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬ 
ɫɤɥɚɞɚ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 437,57 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɦ2, ɱɬɨ ɧɚ 50 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɦ2 ɜ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢɥɢ ɧɚ 12,9% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ (ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ) ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɢɥɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫɤɥɚɞɚ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜɵɪɨɫɥɚ ɫ 17 673 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. ɜ 
2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 33 255 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 15 582 ɬɵɫ. ɪɭɛ. / ɱɟɥ. 
ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɢɥɢ ɧɚ 88,17% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɜ 
ɦɟɧɶɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫ 5 ɞɨ 3 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɋɸɞɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɤɥɚɞɨɦ ɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɪɨɫɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɛɵɥ ɜɵɡɜɚɧ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɪɚɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ 
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ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɞɜɭɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɗɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɤɥɚɞɚ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ 
ɢɦɟɥɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ, ɱɬɨ ɧɚɲɥɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɫ 
4,29% ɜ ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɨ 4,41% ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɨɫɬ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,12%, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɨɰɟɧɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ 
ɩɨɥɟɡɧɭɸ ɢ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ. Ɋɚɫɱɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɤɥɚɞɚ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.28. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.28 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɚ 
(ɪɚɫɱɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ) ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» 












ɉɪɢɫɬɟɧɧɚɹ ɝɨɪɤɚ 5 2 1,5 15,0 4 60,0 
ɉɪɢɫɬɟɧɧɚɹ ɝɨɪɤɚ 7 3 1,5 31,5 3 94,5 
ɋɬɟɥɥɚɠɢ 6 2 2 24,0 4 96,0 
ɋɬɟɥɥɚɠɢ 5 3 2 30,0 3 90,0 
ɂɬɨɝɨ    100,5  340,5 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɬɟɥɥɚɠɢ ɢ ɩɪɢɫɬɟɧɧɵɟ ɝɨɪɤɢ. Ɉɛɳɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 100,5 ɦ2, ɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ 
ɩɪɟɜɵɫɢɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɭɸ ɩɨɱɬɢ ɜ 3,5 ɪɚɡɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 340,5 ɦ2. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
(ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» (ɬɚɛɥ.3.29). 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,688, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 2,332, 
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ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɟɦɤɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 3,388, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ 
ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ 3,4 ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɤɥɚɞɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.29 - Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɨɣ 



























Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ 146 100,5 341 0,688 2,332 3,388 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɥɢɱɢɢ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ 
ɞɥɹ ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɝɨɞ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ (ɬɚɛɥ.3.30). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.30 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» 




ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ ɛɚɡɟ, ɟɞ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, 
ɫɞɟɥɚɜɲɢɯ ɡɚɤɚɡ ɧɚ 




əɧɜɚɪɶ 62 51 0,823 
Ɏɟɜɪɚɥɶ 63 52 0,825 
Ɇɚɪɬ 63 56 0,889 
Ⱥɩɪɟɥɶ 65 57 0,877 
Ɇɚɣ 67 58 0,866 
ɂɸɧɶ 65 56 0,862 
ɂɸɥɶ 64 56 0,875 
Ⱥɜɝɭɫɬ 62 54 0,871 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ 61 53 0,869 
Ɉɤɬɹɛɪɶ 60 53 0,883 
ɇɨɹɛɪɶ 64 53 0,828 
Ⱦɟɤɚɛɪɶ 66 54 0,818 
ɂɬɨɝɨ 64 54 0,844 
ɇɚɝɥɹɞɧɨ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.16. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.16 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ ɛɚɡɟ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɨɬ 60 ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ 2016 ɝɨɞɚ ɞɨ 67 ɜ ɦɚɟ 2016 
ɝɨɞɚ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 
64 ɟɞɢɧɢɰɵ. ɂɡ ɧɢɯ 54 ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɫɞɟɥɚɥɢ ɡɚɤɚɡ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɩɚɪɬɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ 





Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,844. ɋɬɨɥɶ ɜɵɫɨɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ 
ɮɚɤɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɜɚɪɨɦ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ, ɫɨɫɬɚɜɢɜɲɢɣ 0,889, ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɜ ɦɚɪɬɟ 
2016 ɝɨɞɚ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɞɟɤɚɛɪɟ 2016 ɝɨɞɚ. Ɉɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,818. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ 





















əɧɜɚɪɶ Ɇɚɪɬ Ɇɚɣ ɂɸɥɶ ɋɟɧɬɹɛɪɶ ɇɨɹɛɪɶ
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Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɜ ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». 
 
3.3 ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: 
- ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ; 
- ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ. 
1. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɥɸɛɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ – ɷɬɨ ɢ ɧɚɭɤɚ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ. Ɍɚɤ ɪɟɡɟɪɜɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɞɥɹ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ (ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɯ 
ɩɨɡɢɰɢɣ). 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ 
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɚɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɚɤ «ɩɪɨɩɢɬɤɚ», ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɬɨɜɚɪɨɦ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɧɚ ɧɨɜɭɸ 
ɝɪɭɩɩɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɛɭɞɟɬ ɨɱɟɧɶ ɛɥɢɡɨɤ ɤ ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɭɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ. Ɉɧ ɛɭɞɟɬ ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ ɜ 
ɪɚɣɨɧɟ 28-33%. Ⱦɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɛɵɥ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɤɟɬɧɵɣ ɨɩɪɨɫ ɫɪɟɞɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». ȼ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 45 ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ. 
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Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
- ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 38 ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 84,44% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ; 
- ɩɪɢ ɷɬɨɦ 35 ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢɥɢ 92,11% ɨɬ ɢɯ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɞɨɥɠɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɩɪɨɩɢɬɤɚ». 
Ɋɚɫɱɟɬ ɨɛɴɟɦɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ 
«ɩɪɨɩɢɬɤɚ» ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.31. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.31 – ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɨɬ 


























ɋȿɇȿɀ Ⱥɤɜɚɞɟɤɨɪ 0,9 
ɤɝ. (ɰɜɟɬɚ ɜ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ) 
335 300 29,85 435 101 30 131 
ɋȿɇȿɀ Ⱥɤɜɚɞɟɤɨɪ 2,5 
ɤɝ. (ɰɜɟɬɚ ɜ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ) 
660 450 32,58 875 297 97 394 
ɋɟɧɟɠ ɈȽɇȿȻɂɈ 
ɩɪɨɮ. 6 ɤɝ. 550 450 31,82 725 248 79 326 
ɋɟɧɟɠ Ⱥɧɬɢɫɟɩɬɢɤ 5 
ɤɝ. 385 450 32,47 510 173 56 230 
ɋɟɧɟɠ Ⱥɧɬɢɫɟɩɬɢɤ 10 
ɤɝ. 730 600 31,51 960 438 138 576 
ɋɟɧɟɠ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤ 
ȻɂɈ 5 ɤɝ. 430 450 30,23 560 194 59 252 
ɋɟɧɟɠ ɈȽɇȿȻɂɈ 5 ɤɝ. 380 450 32,89 505 171 56 227 
Paneeli-Assa, ɥɚɤ 
ɦɚɬɨɜɵɣ, 0,9 ɥ 480 300 31,25 630 144 45 189 
PaneeliAssa, ɥɚɤ 
ɩɨɥɭɦɚɬɨɜɵɣ, 2,7 ɥ 1 300 450 32,69 1 725 585 191 776 
ParkettiAssa, ɥɚɤ 
ɩɨɥɭɝɥɹɧɰɟɜɵɣ, 1 ɥ 1 250 300 30,80 1 635 375 116 491 
Ⱥɤɜɚɬɟɤɫ ɷɤɫɬɪɚ, 0,8 ɥ 
(ɰɜɟɬɚ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ) 330 300 28,79 425 99 29 128 
Ⱥɤɜɚɬɟɤɫ ɷɤɫɬɪɚ, 3 ɥ 
(ɰɜɟɬɚ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ) 1 070 300 30,84 1 400 321 99 420 
Eurotex ɞɟɤɨɪ, 0,9 ɤɝ 
(ɰɜɟɬɚ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ) 240 300 29,17 310 72 21 93 
Eurotex ɞɟɤɨɪ, 2,5 ɤɝ 
(ɰɜɟɬɚ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ) 620 450 30,65 810 279 86 365 
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ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɣ, 9 ɤɝ 2 150 600 29,77 2 790 1 290 384 1 674 
ɂɬɨɝɨ  6 150 31,01  4 786 1 484 6 270 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ «ɩɪɨɩɢɬɤɚ», 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ, ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 6270 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, 
ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1484 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɨɫɬɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɭɜɟɥɢɱɚɬɫɹ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɯ ɱɚɫɬɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 






ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 983 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɉɩɪ = 1 484 – 501 = 983 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ. 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ 197 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
ɇɉ = 983 × 20% = 197 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
786 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
983 – 197 = 786 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɢ 
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɤɪɭɝ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
2. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɯ ɤɚɪɬ. Ʉɪɨɦɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɤɢɞɨɤ, ɨɧɢ 
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ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɜɚɠɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ - ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ. Ⱦɢɫɤɨɧɬɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɜɫɟɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, 
ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɦ ɩɨɤɭɩɤɭ ɨɬ 25 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɪɚɡɦɟɪ ɫɤɢɞɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5%. 
Ⱦɢɫɤɨɧɬɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɩɥɚɫɬɢɤɚ, ɢɦɟɟɬ ɦɚɝɧɢɬɧɭɸ ɩɨɥɨɫɭ. ɉɪɢ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ɫɭɦɦɵ ɩɨɤɭɩɨɤ ɧɚ ɤɚɪɬɟ ɫɜɵɲɟ 75 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɨ ɤɚɪɬɟ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɢɞɤɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 7%, ɚ ɩɪɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ 150 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. - 10%. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɚɪɬɵ ɤɥɢɟɧɬɭ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶɫɹ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ 
ɚɧɤɟɬɭ. ɗɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɦɨɠɧɨ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ «ɩɨɪɬɪɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ». 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɯ ɤɚɪɬɵ ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɈɈɈ «Ⱦɠɭɫɢ-ɩɪɢɧɬ» 
(ɝɨɪɨɞ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɢɦɟɧɢ ɝɚɡɟɬɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ 150, ɫɬ.11). 
ɉɪɢ ɬɢɪɚɠɟ ɤɚɪɬ 70 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɤɚɪɬɵ 430 ɪɭɛ. 
(275 ɪɭɛ. – ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ, 155 ɪɭɛ. – ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɲɬɪɢɯ-ɤɨɞɚ). Ɍɨɝɞɚ, ɨɛɳɚɹ 
ɫɭɦɦɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 30 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
70 ɲɬ. × 430 ɪɭɛ. = 30,1 ≈ 30 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.)  
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1,5% ɨɬ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
1325 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
99 765 ɬɵɫ. ɪɭɛ. × 1,5% = 1 496 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɤɢɞɤɟ 5% ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɫɨ ɫɤɢɞɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1 421 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ.: 
1496 ɬɵɫ. ɪɭɛ. – 1 496 ɬɵɫ. ɪɭɛ. × 5% = 1 421 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 80,13%. Ɍɨɝɞɚ 
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1 199 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
1 496 ɬɵɫ. ɪɭɛ. × 80,13% = 1 199 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
Ɍɨɝɞɚ ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 222 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
1 421 ɬɵɫ. ɪɭɛ. – 1 199 ɬɵɫ. ɪɭɛ. = 222 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
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ɋɭɦɦɚ ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ 





Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 150 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
120 + 30 = 150 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 72 ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
222 – 150 = 72 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ. 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɨ ɫɬɚɜɤɟ 20% ɨɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɣ ɛɚɡɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 14 
ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
ɇɉ = 72 × 20% = 14 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 58 
ɬɵɫ. ɪɭɛ.: 
72 – 14 = 58 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.) 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɨɫɬɭ ɜɵɪɭɱɤɢ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɫɜɨɞɧɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɫɬɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ (ɬɚɛɥ.3.32). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɜɵɪɭɱɤɭ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ «ɩɪɨɩɢɬɤɚ» ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 
107456 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ 7,71% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɢɥɢ ɧɚ 7691 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 21528 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ 8,61% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.32 – Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2016 (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ) 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ȿɞ. ɢɡɦ. 2016 ɝɨɞ 









ȼɵɪɭɱɤɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 99 765 6 270 1 421 107 456 7 691 107,71 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 79 943 4 786 1 199 85 928 5 985 107,49 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ  
      
- ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 19 822 1 484 222 21 528 1 706 108,61 
- ɭɪɨɜɟɧɶ % 19,87 23,67 15,62 20,03 0,17 ɏ 
ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ  
      
- ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 15 426 501 150 16 077 651 104,22 
- ɭɪɨɜɟɧɶ % 15,46 7,99 5,75 14,96 -0,50 ɏ 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ  
      
- ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 4 396 983 72 5 451 1 055 124,00 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ  4,41 15,68 5,07 5,07 0,67 ɏ 
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - - - - - 
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - - - - - 
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɬɵɫ. ɪɭɛ. - - - - - - 
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 105 - - 105 - 100,00 
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 93 - - 93 - 100,00 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 
 
      
- ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 4 408 983 72 5 463 1 055 123,93 
- ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ % 4,42 15,68 5,07 5,08 0,67 ɏ 
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 882 197 14 1 093 211 123,92 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
       
- ɫɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 3 526 786 58 4 370 844 123,94 
- ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ % 3,53 12,54 4,08 4,07 0,53 ɏ 
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ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɪɚɫɬɟɬ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫ 19,87 ɞɨ 
20,03%. ɗɬɨ ɛɭɞɟɬ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɤɢɞɨɤ ɩɨ ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɦ ɤɚɪɬɚɦ ɢ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɭɸɫɹ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 
«ɩɪɨɩɢɬɤɚ. ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɪɚɫɬɭɬ ɧɚ 4,22% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 16 077 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɬɪɚɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɫ 15,46 ɞɨ 14,96%, ɱɬɨ 
ɛɭɞɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 5 451 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ 
ɧɚ 1 055 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 5,07%, 
ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ 0,67%.  
ɉɪɨɱɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɨ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɨ ɫɬɚɜɤɟ 20% ɨɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1 093 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ. 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 4 370 
ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ 844 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 4,07%, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ 
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ 0,53%. 
Ɍɚɤɠɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɬɚɛɥ.3.33). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.33 – Ɋɚɫɱɟɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 
2016 ɝɨɞɭ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ) 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ɋɚɫɱɟɬ 2016 ɝɨɞ 





Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ, % 100Ɋ
ɉɩɪ






 4,42 5,08 0,67 
49 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.33 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ɋɚɫɱɟɬ 2016 ɝɨɞ 








 3,53 4,07 0,53 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ, ɪɭɛ./ɪɭɛ. ИɈ
ɉɩɪ
 0,28 0,34 0,05 
ɇɚɝɥɹɞɧɨ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɩɬɨɜɨɦɭ ɨɛɨɪɨɬɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.17. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.17 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɨɩɬɨɜɨɦɭ ɨɛɨɪɨɬɭ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ 2015-2016 ɝɨɞɚɯ  
(ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ), % 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɞɨɥɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɜ 
ɜɵɪɭɱɤɟ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 0,67% ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 5,07% ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ 5,08%, ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɫ 3,53 ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɞɨ 4,07% ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɛɭɞɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 0,28 ɪɭɛ., ɚ ɫ 


















2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ)
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ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɧɚ 0,05 ɪɭɛɥɹ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ», ɱɬɨ ɧɚɣɞɟɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɪɨɫɬɟ ɜɫɟɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɣ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ. 
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ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɜ ɦɟɧɶɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ 
ɧɚ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 6 ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɫɤɥɚɞɚ.ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɛɴɟɦ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɪɨɫɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɧɚ 8,73% ɞɥɹ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɧɚ 9,99% ɞɥɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɚɤɬɢɜɨɜ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ 
0,952, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɫ 88365 ɞɨ 99765 
ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 12,9% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɚɠɞɨɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ, 
ɤɚɤ ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ, ɞɨɫɤɚ ɨɛɪɟɡɧɚɹ ɢ ɜɚɝɨɧɤɚ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɨɫɤɢ 
ɫɭɯɨɣ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɟɜɪɨɜɚɝɨɧɤɭ.ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ «ɞɨɫɤɭ ɫɭɯɭɸ». ɗɬɨ 42,56% ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 
42,68% ɜ 2016 ɝɨɞɭ. Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɫ 37608 ɞɨ 42580 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 13,22% ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. 
ȼ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɫ 4,29% ɜ 
2015 ɝɨɞɭ ɞɨ 4,41% ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɪɨɫɬɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɩɬɨɜɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
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ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɫ 3,43 ɞɨ 
3,53%, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 0,1%, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɩɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ-ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ. Ɉɧ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɤɥɚɞɨɦ ɢ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 2015 ɢ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ). 
 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɫ 64 ɟɞɢɧɢɰ ɜ 2015 ɝɨɞɭ 
ɞɨ 66 ɟɞɢɧɢɰ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ 2 ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɢɥɢ ɧɚ 
3,13% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
 ɉɨɱɬɢ 60% ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɟɥɤɨɝɨ ɨɩɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 88,02% ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ 
ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɨɩɬɨɜɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ 87 809 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɞɨɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɤɪɚɟ. ɗɬɨ 77,27%, ɱɬɨ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 51 ɟɞɢɧɢɰɭ. 
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɞɚɧɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 82 076 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
82,27% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. 
 Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɢɥɢ ɬɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 75 ɟɞɢɧɢɰ. 
 ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ «ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ 
ɤɥɟɟɧɚɹ». ɗɬɨ 14,67% ɢɥɢ 11 ɟɞɢɧɢɰ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ 
ɦɟɫɬɟ «ɟɜɪɨɜɚɝɨɧɤɚ ɫɭɯɚɹ». ɗɬɨ 13,33% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɜ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. Ɍɚɤɚɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ, ɤɚɤ «ɞɨɫɤɚ ɩɨɥɨɜɚɹ ɫɭɯɚɹ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ 12% ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ», ɱɬɨ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 9 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. 
 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ 
0,89, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
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ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɝɨ ɬɚɤɭɸ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɤɚɤ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
 ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɬɨɜɨɣ 
ɩɪɨɞɚɠɢ, ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɟɝɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 228 ɦ2. 
 ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɬɟɥɥɚɠɢ ɢ ɩɪɢɫɬɟɧɧɵɟ ɝɨɪɤɢ. Ɉɛɳɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 100,5 ɦ2, ɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɯɪɚɧɟɧɢɹ – 340,5 ɦ2. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɨɜɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɈɈ 
«Ⱥɫɩɟɤɬ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
1. Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɚɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɚɤ 
«ɩɪɨɩɢɬɤɚ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɬɨɜɚɪɨɦ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.  
Ⱦɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɚɧɤɟɬɧɵɣ ɨɩɪɨɫ ɫɪɟɞɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ». Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɯ ɱɚɫɬɶ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜɵɫɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɨɣ ɞɨɥɠɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ «ɩɪɨɩɢɬɤɚ». 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɬɨɜɚɪɨɜ «ɩɪɨɩɢɬɤɚ», ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ, ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 
6 270 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ - 1 484 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɨɫɬɚ 
ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɭɜɟɥɢɱɚɬɫɹ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɢɯ ɱɚɫɬɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 7,99%. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 501 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ - 983 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ - 786 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 
2. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɯ ɤɚɪɬ. Ʉɪɨɦɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɤɢɞɨɤ, ɨɧɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɮɭɧɤɰɢɸ - ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ 
ɦɚɪɤɢ. Ⱦɢɫɤɨɧɬɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɛɭɞɭɬ ɜɵɞɚɜɚɬɶɫɹ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɦ ɩɨɤɭɩɤɭ 
ɨɬ 25 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. Ɋɚɡɦɟɪ ɫɤɢɞɤɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 5%. ɉɪɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ɫɭɦɦɵ ɩɨɤɭɩɨɤ 
ɧɚ ɤɚɪɬɟ ɫɜɵɲɟ 75 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɨ ɤɚɪɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɢɞɤɚ - 7%, ɚ ɩɪɢ 
54 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ 150 ɬɵɫ. ɪɭɛ. - 10%. ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɈɈɈ «Ⱦɠɭɫɢ-
ɩɪɢɧɬ» (ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɩɪ. ɢɦɟɧɢ ɝɚɡɟɬɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ 150, ɫɬ.11). ɉɪɢ 
ɬɢɪɚɠɟ ɤɚɪɬ 70 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɤɚɪɬɵ 430 ɪɭɛ. (275 
ɪɭɛ. – ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ, 155 ɪɭɛ. – ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɲɬɪɢɯ-ɤɨɞɚ). Ɍɨɝɞɚ, ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 30 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ - 1,5% ɨɬ 
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1 496 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɤɢɞɤɟ 5% 
ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɫɨ ɫɤɢɞɤɨɣ - 1 421 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ 
ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ - 80,13%. Ɍɨɝɞɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ - 1 199 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ - 222 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ɋɭɦɦɚ ɭɫɥɨɜɧɨ-ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ - 120 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ - 150 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ - 72 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ - 58 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɩɬɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ» ɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ «ɩɪɨɩɢɬɤɚ» ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 
107 456 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ 7,71% ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 5 451 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ 
1 055 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 5,07%, ɱɬɨ 
ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ 0,67%. ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 4 370 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ 844 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 4,07%, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ 0,53%. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɈɈɈ «Ⱥɫɩɟɤɬ», ɱɬɨ ɧɚɣɞɟɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɪɨɫɬɟ 
ɜɫɟɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɣ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɬɨɜɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ 
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